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ENEMOS n\& áá<ypfeir, ante l í vM» e&fenf, tn 
cada uno do nuestros actos, una actitud ha* 
na, profunda y completa. Esa, actitud es el espi* 
servicio y de sacrificio; el sentido ascético i; 
de la vida. f 
f OSE ANTONIO 
NACIONAL. SIINDICALÍSTA Kúm. 908.—León Sábado, 28 de Octubre 19S9 Año de la Viotorl* 
Interesantísimas declaraciones 
Ministro de Haciencla, Sr, larraz 
El eilraordínario volumen y alcance'de'las 
del I INTERESANTE 
comentarlo de 
guerra de ta 
Agencia Havas 
operaciones realizadas en (res semanas.» 
Las economías alcanzadas. - «HAY QÜE TRA-
BAJAR HASTA El MAXIMO DE SACRIFICIO» 
Madrid, 2 7 . - - A B C". eu su, 
' .vn de hoy, publica unaa de-
cieuda/Sr. Larraz, ha hecho a don 
•folanuei Aznar. _ 
El periodista pregunto al señor 
Larras a CUanto asceudía la cifra 
fíe millones de pesetas consigna-
ba con ocasión de las recientes 
' 'operaciones sobre la Deuda. 
• V'ĵ a masa de operaciones, dice 
• Ministro, calculo es aproxima-
Jameute de dieciocho mi l mi l lo , 
&e pesetas. En cuanto el Estado 
U eDcoatro en condiciones de dar 
íaciliilades para que los poseedo-
res de fondos públicos deposita, 
'dos eu los establecimientos de eré 
jfiito pudieran cobrar .sus cupones 
lo hizo sin pérdida de tiempo. Las. 
•operaciones se desenvolvieron en 
Éstas cuatro fases distintas: eimi-
jjión do Tesoros por dos mi l millo-
pes de pesetas; regularización de 
la antigua deuda flotante, que im 
una amortización 
ore los. amortizabies del cuatro 
tienen igual 
aplazada. 
El Sr. Larraz dice que "no 
t ranseurr i rá mucho tiempo sin 
entregarse a los problemas del 
Ipresupuesto y la tributación, pe-
ro antes desea contribuir a que se 
cumplan las consignas del Caudi-
. l io de poner en marcha con toda 
| rapidez la economía española. 
i E l señor "Larraz 3\> refirió dés-
• pué3 a ias operaciones de desblp 
[ queo y dice que hay quo trabajar 
hasta el -máximo de sáeiincio, 
"No e¿ colera ole un retraso d& 
un día, una hora, ni un inmuto, 
1 por falta de decisión en 1» tarea. 
| Los ministros de ahora estamos 
j. libros d» una s^rie de servidum-
, bres.; v ello nos obliga más. No 
: somos víctimas del ciectór, y no 
j nos aprisiona el distrito, n i nes 
| ata el Parlamento. Por eso mis-
mo no hemos do buscar más que 
París, 27.—La Agencia Havas, 
. en sus comentarios militares, dice 
| quo aunque el tiempo ha aclara-
do un poco, continúa haciendo 
"jfcpsiblo toda operación. Añade 
qfe esto no quiere decir que no 
Mya áctividad en el frente, pues 
I sfn continuas ias escaramuzas de 
I Hs patrullas de ambos lados. L » 
aviación ha realizado üus vuelos 
reconucimiento. 
Refiriéndose a la concentración 
e tropas alemanas a lo largo 
el frente, dice que según infür 
;es llegados al Mando francés, ,el 
dispositivo general de las tropas 
- alemanas puede establecerse a'sí: 
: Además de las tropas concentra— 
1 das en las inmediaciones do la zo 
i ña de combate, hay gran cantidad 
! de unidades a todo lo largo del 
: Rhin, desde la antigua Austria y 
• Suiza hasta su entrada en terri-
| torio holandés; en la región ma 
| rítima alemana hay' otras coñeen 
; trationes, formadas por unidades 
| procedentes de Polonia. Por úl t i 
? mo en Alema-nia central, se ha-
lla un fuerte ejército de reserva. 
Es imposible, sigue diciendo la 
Agencia Ha vas, sacar conclusio-
nes de este dispositivo, que lo mis 
JEFAÜBA PROVINCIAL D E F . T. D E L A S J. a N-S,, DIÍ 
LEÓN 
I N V I T A C I O 
Esta Jefatura Provincial tiene el alto hener de invitar a las 
dignas Autoridades tanto Militares como Ec'esiásticas y Civiles 
y en general al pueblo leonés a los actos que con motivo de la 
festividad de los Caídos por Dios y por España, tendrán lugar, 
el domingo 29 del corriente y que consistuán en una misa re-
zada a Ja: - . y media de la mañana en la Santa Iglesia Cate-
dral y a continuación 11 de la misma, a ta lectura "de la Ora-
ción ante el Monumento en la Plaza de Santa Domingo. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. 
Ixíón 27 de Octubre 1939. Año de la Victoria. E l Jefe Pror 
vincial AcctaL FRANCISCO CEBERIO. 
n s 
la desem 
r"" J — » — 1 — 
Capital de seis mi l doscientos nú-
jlloiies de pesetas y supresión 
ifle amortizaciones basta 1946. 
De aquellos amortizablea que 
jio han reducido el interés, esta 
¡Uiipresión afecta a un capital apro 
jamado" de siete."•ni 1 milloneB de 
|>esetasi ' " 
Él conjunta 
^es sejia llevado a. cabo en el bre . 
ínsimo pTaiío de tres semanas, des {-
¡de él 29 do septiembre al 21 de • 
joetubre. Cada uno de los plazos 
¡íie opción han sido semejantes a 
•jlos que concedieron Frajicia en 
i l í ^ , Italia en m ' H v Br:lmca vn 
P85. 
Según las gi-aúd-es iruditione^ 
^pañolüs .en esta materia y los 
•jnnnbos señalados por el Caudillo, 
¡.¡el Gobierno hizo cuestión de ho-
¡íior mantener un respeto absoluto 
al principio de voluntariedad. Na-
pa de recluías de dinero forzosa^. 
'.Queríamos un dinero voluntario, 
Resucito, plenamente entregado a 
w confianza que merece lít nueva 
A esta correoeión. de la Haeicii-
?ía ha aprrefjpondido el público 
•«asi .unánime. Tenemos m o t i v v í a 
jealea y serios para sentirnos sár 
Jisiochos y orgullosos de la fe 
{. efectos de la conversión de Deuda 
j en el presupuesto de gastos del | 
\ Estado. Aquellos son: 
í 1.0.~-Un ahorro natural de se-
( tenta y nueve millortes de pesetas 
| por interés. 
I 2.°.—Una economía también 
J anual de noventa y cinco millones 
i a r | de pesettís durante seis años,-por 
t onota de amortización. 
' .3.0.- K l aplazamiento de ciento 
treinta millones de pesetas amor-
tizadas ha jo el dominio rojo, qi^e 
río fueron pagadas y que ahora 
en 1 
de trabajo i mo puede ser de espera y desean 
de España, f so para las tropas procedentes de 
.cida por I"Polonia, que estar destinado a 
Caudil lo".— « alimentar uña o varías ofensivas 
de ruoíura del frente. 
RA 
ROMA, 27. -HOY HA Slf ib PUBLICADA L A PRIMERA 
ENCICUCA DE S. S. PIO X I I , QUE EMPIEZA CON LAS PA-
LABRAD, ''SL^NH Îl" PONTiFICATUS'', DÉ LAS QUE POR CON-
SIGUIENTE TOMA SU TITULO.—EFE, :, 
Londres, 27.—La Agencia Reu 
ter dice lo siguiente: 
"El . Almirantazgo británico 
anuncia que en la desembocadura 
del Támesis ha sido descubierto 
un submarino alemán, al cual se 
persigue debidamente y se •espera-
sino se ha escapado, sea dstruído 
por lag furezas navales británi-
cas" . 
L a noticia ha causado sensación 
por el atrevimiento que supono 
este hecho. 
C E N S U R A S . A L M I N I S -
T R O D E I N F O R M A C I O N . 
Londres, 27.—La Agencia Reu 
ter informa lo siguiente; 
"Todos los periódicos de hoy 
comumsTAS b e l g a s p e -
t e n i d o s 
Bruselas, 27.—Ocho dirigien-
tes comunistas han «ido dete^ 
nidois hoy por reailizar propa-
ganSa ilieg-al. 
s 
comentan apasionadamente ei di. 
bate suscitado t n la Cámara do 
jos Lores acerca del funcionamienr 
to del ministerio de Información. 
Destacan ias afirmaciones hechas 
por el propio ministro de que el 
personal de este ministerio llega 
a 1.100 personas y que se han 
hecho economías que resultan 
de la cesantía de 67 empleados. 
Critican los diarios que se atreva 
el ministro a asentarse en est* 
base para su defensa, ya que una» 
disminución^ de 67 hombres entr^ 
i . i o ó no significa nada, mucho 
menos cuando la nómina de estf 
personal llega a cuarenta y seis 
mi l libras esterlinas anuales, esto 
es. una cantidad que equivale a; 
un millón ciento cincuenta m i l 
pesetas, valor paridad. Censuran 
los periódicos que todavía haya 
en este ministeiio 56 funciona* 
ríos cuyo sueldo pasa de 800 It 
bras esterlinas anuales, o séá vi-in 
te mi l pesetas en valor paridad. 
ios destinos nacionales 
Nnniilio, 
en 
y en el 
que han sido el motor 
rmciPal de estos acontecimien-
^ imancieros. Los españoles 
Mueren ayudar con todas sus 
berzas los propósit;os de la pron-
«t . f d u r a c i ó n económica que 
•^ga^el Generalísimo." 
^ i Cuál eŝ  la. orientación técnica 
Me estas operaciones t p reguntó 
^ Periodista. 
« 1 e m p r é s t i t o de dua mü mi-
C o ^ Peset-as, supone un afán 
de roi lerilb' ú i ™ el Sr- Earraz, 
les ln a SUS térVÜI10s uatura 
en riñ r< ue amero del Ban 
W r paVa- Ei Tesoro ^ende a 
buidaieU " mal"ca,io de disponi-
brir, t uri conveniente equili-equili 
.-.mar u -
'íei ^ . " ^ ̂ ^ eu la remuneración 
¿ coS * " La del Tesoro 
¡tfes w1"- 0' solicitadísima, al 
^ S r ^ P 116116 ^Ue Pr0V0-
a rectiüeación natural so-
¡niv-Pi 1 1)reteude determin n 
í1.61 barato Pn ia 
Kuu.ua:s. 27.—La entrada d» 
Ieus tropas lituanas en \Vilna y 
su diiStrito, esta mañana ha pro 
duciüo entuiasmo en la minoría 
lituana do esta zo,nar . 
VA general jeíic de los coaitin t) 
genteir IHuándis ha acordado $ 1 
la población la imporlancia bis; | 
lórica del momento ansiado des \ 
de haco 19 añas por loe li tua- f 
nos. Enseguida se ha dirigido • 
a la ciudad en ¡i'o* diferente* 
sectores, taaiio lituano* como 
gcuso,$ blañóos, polaco y judío, 
para que .guaMen eí M>rden y \% 
disciplina. 
PROTESTAS CONTRA Et, 
BLOQUE (BRITAmOO 
Bruselas, 27.—Oja prensa *oH 
cita la colaboración de todos lo* 
estados neutratós para protes-
tar contra «l bloqueo inglés , 




Ankara, 27.—La Agencia oficio 
sa turca desmiente la noticia de 
una supuesta concentración d̂ e 
treinta mü soldados en la fron 
tera oriental, del país, putblicada 
por algunas misorofS de radio ex. 
Irán jeras ¿ 
prensa ktlga pide la protesta 
neral contra el bloqueo inglés 
D I N A M A R C A NO E N V I A 
R A R E R E S E N T A C I O N E S 
A- L A 5. D E N, 
Copenhague, 27-—Óficialmen-
te se ha hecho publico que D i -
namarca no enviara su represen, 
tación a la reunión de la Socie-
dad de Naciones, anunciada par» 
el día 4 de diciembre 
JLOS R E S T O S D E U N S U B 
M A R I N O A R R O J A D O S A 
L A C O S T A B R I T A N I C A 
Londres, 27.—De ios restos 
del submarino arrojado- por «i 
mar a una playa inglesa, han sido 
extraídos sesenta cadáveres, que 
fueron transportados a Dover. 
Berlín, 27.—Comunícad'o de 
guerra del A l t o Mando del Ejér . . 
cito a lemán: 
"En algunos puntos del sector 
comprendido entre el Mossela y 
el bosque de Warndt se ha reeru 
decido la actividad (artillera. En 
el resto del frente ce ha registrado 
alguna actividad local de las pa 
trullas de reconocimiento y fuego 
do cañón" .—EFE. 
El Senado norteamerica-
na aprueba la supresión 
amo de armas 
S E R E U N E E L 
N O FR¿\NCES 
G O B I E R * 
París, 27—Este mediodía ad 
ha reunido en el Palacio del Eli», 
seo ei consejo, de ministros, prja 
sidido por el jeíe del Estado, Le 
brún, para ratificar el tratado an 
glo franco turto, firmado •éñ An< 
kara el día 19 del actual. 
Daladier hizo un extenso resu 
men de la situación militar y d i -
plomática y el ministro de.Agti-, 
cultura d 'ó cuenta de la-s medidas 
adoptadas para sa-Ivaguardar «i 
abastecimiento de la población y 
del Ejército de Francia, 
SOCIAL 
ClA^A^0STULACI0N QUE HOY CELEBRA AUXILIO SO-
SU P t W ^ ConMEMÓRAT1VA DEL I I I ANIVERSARIO DE 
SO coxTrACI0N ' QUE SE CELEBRARA E L PROXIMO DIA 
V ^ C I A ][VERS0S ACTOS EN LA CAPITAL Y EN L A PRO-
F í C A 0 A p n D A M 0 S P 0 R TANTO QUE TENDRA UNA MAGNI-
C1C'NAV7S?IDA P0R PARTE DE LOS LEONESES. PROPOR-
0 0 ^ RESULTADO BRILLANTE . 
W A S H I N G T O N . ^ 27. E L 
S E N A D O V O R I E A M E R J ; 
C A N O H A A P R O B A D O 
H O Y L A S U P R E S I O N D E L 
E M B A R G O D E A R M A S D E 
L A L E Y D E N E U I R A L -
D A D D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS. E F E . 
U N T O R P E D O A E R E O . 
Chicago. 27-—-Los p l W s de-
tallados de un torpedo volante, 
manejado por televisión, han sjdo 
entregados al departamento de 
Guerra 
El director del Instituto de I n 
vestigacicnes ha decorado hoy 
que han sido realizados ensayos 
satisfactorios, ya que <-'l nuevo 
artefacto, equipado con una esta 
don de televisión, es guiado des 
de otro aparato que recibe en la-
pantalla las imágenes recogidas 
por el torpedo. De este modo, e 
"piloto puede regir el torpedo tal 
como si se hallase denuo de fe. 
1 Este lleva un dispositivo que le 
permite descargar prematuramen-
te, antes de que el torpedo llegue^ 
a su objetivo, para en el caso de 
, que el piloto pierda la dirección. 
i El citado director ha indicado 
que el aparato es el más poderoso 
que se conoce hasta el día y que 
puede ser construido -en cualquier 
fábrica medianamente dotada, con 
un coste inferior a los aviones 
militares ordinarios. 
París. 27. — Comunicado de 
guerra correspondiente .al día 27, 
por la mañana : 
"Durante la noche se ha regís 
trado actividad 'ocal en los ele-
mentos de reconocimiento".EFE. 
El precio 
Dispuesto ei Gobierno de 8. E . 
el Generalísimo, en su papel de 
mediader entre el consumidor y 
el productor, a seguir adelante 
en la trayectoria del abastecí-
miento de la ¡vida que se ha mar 
cade y ten que el origen jd© su 
papel intervencionista lleva , a 
efecto una nueva reglamentación 
de 'los precios, al determinar 'los 
que han de regir 'para la venta 
al público de carnes frescas, fi-
jados por la Comisaría Gañera! 
de Abasteoimierítos y .Traspor-
tes, conformiB a las normas dio-
tadas para ello por el lEftinisto-
río ¡de Agricultura. Los puevos 
precies fijados y que ¡apareocs-
rán en el "Boletín Oficial del 
Etado" del día de boy no son una 
; Improvisación, •sino el fruto rna 
l duro.de numerosos estudios ' y 
asssoramientos. Responden, (pe* 
| lo tanto a las realidades del mor 
\ sado nacional y en su .reguiari» 
| zación ¡están afectes a las mo-
\ dalidades provtncJaJes. Al esta-
blecsrlcs \se han tenido en cuen-
ta todos los probiemas oomple-
I Jos y árduos que la riqueza ga-
• nadera presenta: ,dQ una parte, 
ei Interés de propietarios mayo-
ristas y minoristas y de otra, la 
necesidad de preveer al consu-
midor, rebajando el índice eco* 
nómico de la vida. Por consi-
guiente, enfocada de este modo 
la 
neral 
la ordenación Ve los precios que 
anteriormente se expresan, el 
Gobierno y sus autoridades que 
no desaprovechan ocasión ni 
medí para obtener una rebaja» 
en los artículos do primera \nB 
tcesidad, están fir¡mem¡aa£.9 de-
cididas a Imponer ta observan 
o ja de ios ,preceptos de referen 
cia, sancionando con la mayor 
«.neirgia ia ío-s eííímontos anti-
patrióticos, que ,atcntos a satis 
facer su propio lucro desorde-
nado, itítentasen transgired |íT 
los pcl.jj'as arcad os para- la 
venta de las carnes y con linde 
pendencia de las sanciones pat' 
señales y pecuniarias da que 
se impusiesen en el momento 
que se comprobare una vulne-
ración de precios, los Gcbsrna 
^ojras civiles, como delegad^1 
provinciales do la Comisaría de 
\3.basteoimientos y transportes 
procedan fulminantemente a la 
Incautación dol estableo".miento 
responsable en el que se esta-
blecerá un puesto regulador; 
dependiente de la Delegación 
de Abastos bajo cuya direcc-ón 
será puesto a la venta al pú-
blico a los precios Jegaies. Ría* 
drid, 27 de octubre de 1939.—* 
A fí o de la Víotoria.—El Comi-
sario ^ fín^ral, REQiNO B S L -
TRAN. 
TE DEFIENDL Sjnrefo denunciando a los especuladores 




P A R A LOS COLABORADORES 
D E " P R O A " 
l í iau^uramos hoy esta sección, 
]eTi la que uua cojmuuicareinos eou 
Eiuehu- de nuestros culaboredo-
res, cuando creamos eouveniente 
darles al^ua explicación ¡o pedír-
sela, vive el cielo! porque cou al* 
gUJius habría que meterse por lo 
"malitos" que sou, acerca de los 
iprig;inales que nos remitan. 
IOído a la caja! 
> x x 
Srta. Mercedes liomero. B o ñ a r : 
'Le eoncedemos a usted, simpati-
.quísima camaryda, el honor de 
Snuujfurar esta "instructiva y re-
jcruativa'" sección epistolar. 
t>u trabajitq áobre la fiesta do 
Santa Teresa, llegó a las manos 
de aquel a quien usted lo envió. 
lJero pasó a otras y, sin darse 
cuenta, y creyendo en uu retraso, 
ías impolutas euartilias eayerou 
rasgadas en el horribilísimo cesto 
de los papeles... ¡Lo sentimos! 
yl'í rdi n. 
No es que las cuartillas estuvie-
jSen mal. Los que estamos mal so-
?nos nosotros. Perdón repetimos. 
¡ A h ! Y para otra vez, querida 
caniarada, envíe sus cuartillas al 
Sr. Director. No es por nada. ÍCs taS 
j f U N P I C 1 0 N Y T A L L E R E S 
m e Co¡t.siíuv?a»s,nes y AepasacioMOS 
^ « N u e v a E s 
A p a r c a d o 36 
T e l é f o n o 12125 
pana» 
Ayuutanilénta 
tía F o r . f e r i a d a 
Por acuerdo de Ccmiiión ' Mañana , veintinueve, tendrá 
Gestora de este Ayuntanuenio Jugar la imposición solemne de 
I m p o s i c i ó n 
b r e z a . e l a s 
do 20 de septiembre anteriür. se 
anuncia a concurso la - provisión 
del cargo de Gestor RecauciuUor 
Municipal de los Arbitrios iobre 
artículos de consumo. 
Para optar a este cargo se nc_ 
cesita ser español, mayoi de edad 
y gozar de tocios Jos derechos ci 
viles, no ser deudor a fondos pú 
blicos y ser persona de intachable 
conducta y do adhesión ffj G lo . 
rioso Movimienio Nacional, ¡-m 
que se halle tampoco comprendido 
en ninguna de las ncap>cidad''S 
que señala el articulo 554 del Es 
tatuto Municipal. 
El cargo esta-rá dolado con el 
sueldo anual de cinco mil pese-
medallas y brazaletes a ^s da-
mus enfermeras de la Cruz Ko 
ja y distribución de recomoen&as. 
A las ocho, la Asamblea P í o . 
vinci&l de la Cruz Ruja, con todo 
su persona] acudirá a lu mLa con 
motivo de la terminación de la 
novena a Cristo Rey en la Cole-
giata 
A las once y media, en Ja D i -
Ímtación, la imposición de braza etes. 
Asistirán la duquesa de la Vic 
toria y la marquesa de Valdeigle 
sias. 
¡que las hay celosas. Y si sabe al-
guna que recibimos cartas de mu-
jeres ¡ la sinlrugosis arrúrabica 
del epínoció nilatisticol (Antes 
| a Caraba). 
Felipe Sánchez Rincón. Ponfe-
jrrada: 
i Querido Sánchez Rincón: 
Kscribe usted con razón 
•y habla con estilo diestro 
¡de la escuela y del maestro. 
1A ver si om el pr^el nuestro 
hay para Rincón... r incón! 
El- gestor responderá de la can 
tidad mínima de ciento cincuen. 
ta y cinco mí! pesetas anuales, o 
de 1¿> mejorada que resulte de la 
adjudicación ¿z\ lOncursó. 
; A l .pliego de proposición y do 
¡ cumi'ntos a que hace referencia 
! el párrafo segundo acompañará ce 
dula persona] y resguardo de hp> 
ber depositado en 'á Caja M u n i . 
cipal una íuinza ptuvisionál p2«ra 
poder concursar, de cinco mil 
peictas en metálico o valores del 
Estado, la que será elevada » 
quince mil por el d:s gnsdo. 
Las instancias con la documen 
LA MNA 
Sólo hay mía. 
y é a l a Vd . hoy en el 
en 
Porque apenas nos quepe con 
|a serie de anuncios éconóraicos y tación referida sjráü dirigidas al 
^derrochffdoies" con que el señoi* AyunramicnLO con arreglo a mo-
JAdministrador procura amargar- , délo dentro del plazo de treinta 
pos la existencia. 
TIGRE DE SCHNAPUR 
J'cala Vd . también mañana en 




D a Sociedad 
En la iglesia parroquial de San 
Lorenzo, de Vailadoiid. contraje 
ron matrimonio la cuitc> y simpá 
tica señorita, oriunda de León, 
donde reside su tamilia, María 
Francisca Aivaiez Mú-rtinez maes 
tra nacional d^ Llano de Oimedo 
y don Luis Mar t ínez de T é jada, 
inspector veterinario de Fuente 
de Olmedo. 
Apadrinaron a los contrayentes 
el hermano d!;l novio don Fran-
cisco Martínez de Tejadi.0 y la 
hermana de la novia doña Isabel 
Aivarcz Mar t ínez . 
Firmaron el acta como testigos 
por parte del novio don Mariano 
Monedero y don Enrique á ú 
Riego y por pa<;te de ia novia 
don Siró Azcon-» Posadas, jefe 
de los servicios del matadero mu 
nicipül de Valladolid y el in:p.c 
tor 'provincal vetcmario también 
de .ValIa-dolid don Nicolás García 
Carrasco. 
En el Hotel Roma fueron ob-
sequiados los asistentes con •es-
plendidez. 
Los reci.én casados salieron pa-
ra GDÜcia y otras provincias en 
viaje do luna de miel, qUt; desea-
mes sea eterna. 
N o s d i c e e l A l c a l d e 
Mû jmpu*s?as por 1̂  
Atcaldís.-La Medalla del 
Día Regional 
Al recibirnos ayer en su dos_ 
pacho de la Alcaldía el enmara-
da González Recuera 1. nos ma-
nifestó que en el repeso de pan 
efectuado en la mañana , habían 
¿ida-decomisados 17 ni los de 
pan con una falla del 6 por 100. 
El caniarada Reguera! te im-
puso un:i inulL;i vJf; 100 pesetas. 
Taim5)irVii impü-sji otra de cin-
co pesetas a Juíian Magdalena, 
que vive ten la calle de Serrad -
res. por circular con el carro de 
su propiedad, sin los fr.c-nos co-
rrespondientes. 
De la misma cantidad a Aga- j 
U R O - D O N A * * 
e á l a d u c h a i n t e r n a 
le 
s , y oí!re* \ —> 
j días hábiles a píirtit de la publi ^ 
cación del presen 10' anuncio! en [ Los indust 
el B. O. de la ptóvinci*», 
I Los demás requisitos, derechos 
I y obligaciones de l.j provisión y 
\ ejercicio de este cargo. Se hallar. 
\ determinndos en el pliego de ba 
i ses aprobado por la Corporación 
L a Comisaria de Investigación y que obra en \^ &ecrctaría muni 
en Ledfl 
y Vigihincia d© «sta capital, re-
cuerda » los dueños dé hoteles 
fondas y casas de huespedes, la 
inexcusable obligación en que se 
encuentran de remitir a dicha 
jDepeodenci;», en caracteres claros, 
'Jos partes de entrada de viajeros 
especialmente cuando se trata \ 
de "extranjeros, dentro de las seis [ 
horas en que tenga !ug:ir la <'n- \ 
Irada de los mismos en dichos es-
tablecimientos, y en cuyos partas \ 
¡no so omitirá ninguno de los da | 
tos que exigen los impresos co- ^ graudIoso é¿ito alcanzado ayer 
rrestpondicntes. previniéndoles a en ei 
aquellos que serán propuestos pa , f - i f t lC M 3 DI 
ra ser sanción •idos en cuantos p . h í l i í m ñ m 
feos se compruebe &\ incumpli— ' 
ímiento de esta obligación. ] 
cípai expuesto al público en las 
horas de oficina. 
Pon ferrada. 25 de octubre do 
1939,—Año'de la Victoria.—El 
Alcalde, Bonifacio María Alva-
rez. 
MOLINOS DE YIENTO 
Reafirmará hov en el 
TEATRO ALFA8EIE 
riales del Gremio 
que paguen Piato Unico Indus. 
tria], deben pasar boy sábado, 
de cuatro y media a cinco pnr el 
domicilio socal paca enterarse de 
un asunto de interés. 
i M U fW i M ñ M ñ 
En el día de ayer ha sido cura 
do en este Centro benéfico, Eloy 
Aivarez Fidalgu. de 3:: años de 
edad, de diversas "erosiones situa-
das en la región nasai y parte de 
l a cara dona i de la mano izqmer 
da, de pronóstico leve y produci-
i das Agresivamente. 
| Pasó a su domicilio en la Ca-
i rretera de Asturias, 10. 
León, octubre de 1939. ng' Omi 
LA 
—o— 
O E O C O L A T E S 
Y 
¿•ASTAS 
? A I t A S 0 F 4 
- 0 — 
Con motivo del entierro de ^os 
ferroviario'; t u r cumpliendo ron 
su deber, dieron su vida * n acto 
dé servicio, omtimos invol un ra-
ramente, en ia presidencifi del 
duelo, la representación de! Esta 
do. formada por los señores R u 
pólí, en representación del direc-, 
tór genera! de Ferroeaiciles y de 
I03 Interventores del Estrado, afee 
tos a la. Comisaría d?l Estado* 
Datos que hoy hacemos públ i -
'Apartado de Correos, ntoi vo 29 , ^ ^ j g g ^ g f f g ; 
,—oOo—* 
F A B S i e A : 
OUDOÑO í t ST 
—ü— • 
T E L E F O N O 1128 
L E 0 W 
CLASES D E M E G A N 0 G 2 A F I A 
Be hacen instancias, copias 
Precios económicos 
San Pslayo, 7, bajo izquierda 
en casss en Madrid, 5, 6 y 7 por 100 de interés Ubre 
9 fiSCO 
Agentes para el ííanco HipotecsrÍQ 
Barquillc, 32 — MADRID 
rjomento y la -neludible ne- i 
cesidad de combatir eficaz- ' 
mente su dolencia, ^ac al no 
haberlo se expone a fatales 
-consecuencias, lógicas de.su 
liernia mal cuidada. 
«HIRMIUS» 
Con su insuperable super 
comp.osor "Eernius" aufco-
xnático, gran consolidativo de 
valor único e indiscutible 
(exprofeso para cada edad, 
caso y profesión) garantiza 
la total retención y eom)pletjei 
reducción de la iierniíi más 
[ rebelde, antigua y volumino-
I sa y con tal comodidad qus 
jamás recordará su l eruia ni 
tan solo que usa tan perfecto 
elemento para combatirla. 
• Nuestros modelos son sin 
trabas, tirantes, no posan, 
son invisibles y duran ama 
vida. Para atender á nues-
tros clientes e infonnar a 
quiéralo desee estaremos en: 
LEON en el Hotel Oliden, 
ei día 29 del corriente. Vis i -
ta de íi de la mañana a IJ de 
la tarde. 
Contestaremos enastas in -
formaciones precisen. 
"HEENIUS" Gabinete Dr . 
tepédico "HERNIÜS" . Ram-
bla Cataluña. 3-1. liarceiona. 
Teléfono 14.34G. . 
B A U T I Z O 
En la iglesia, parroquial de San 
Marcelo, recibió las regeneradoras 
laguas del Bautismo, en la tard<i 
de ayer el rt3cién nacido hijo de 
nuestro estimado compañero da 
redacción el carnerada Manuel A l 
varez Eosmen, secretario com^r--
cal de-Falange. : 
Le administró-el sacramento el 
ecóiíomt) do la parroquia don 
Inocencio Rodríguez. quinn impa 
so el nombre de 'José Manuel al 
r i ñ o , una hermosa criatura por 
cierto. 
Apadrinaron al neófito el ábuo 
lo paterno del nene don Felipe A l 
yarez J Gincedo. r^prasontado en 
e1 acco. por obligad'» a-usencia, 
por 4\ simpático, muchocho En-
rique Iglesias,, hijo del digno .¡ui z 
de Instrucción de esta capital y 
la respetable señora doña María 
Alvarez Gancedo, hermana; del 
padrino. 
Tanto a los padres como a los 
demás familiares respectivos núes 
tra cordial enhorabuena. 
Con motivo de cumplirse ayer 
el octavo aniversario de la* muer 
te del que fue joven abogado y 
excelente ciudadano don Pedro 
Represa, (q. s. g. h..J se celebraron 
varias misas en distintos templos 
en sufragio de su aliña'. 
CuantOá conocieron a este buen 
muchacho recordarían] ayer con 
sentimiento , las buenas prendas 
de que estaba adorna-do. 
A l recordarle nosotros, testi-
moniamos a sus padres y demás 
familia nuestro pésame, de modo 
especial a sus hermanos Juan y 
: Gabriel, queridos camaradas núes 
tros. 
X X X 
En la plenitud de su vida jo 
ven, ha entregado su alma al Se 
' ñor , en esta capital, el que fué 
activo y digno industrial impre-
sor de la misma do-j Ernesto Cha 
morro Gutiérrez (q. s. g. h) víc-
t ima de repentina, enfermedad 
Cuantos conocían a este hom-
bre sencillo y trabajador, habrán 
sentido' su muerte prematura 
. Y que esto era así lo puso ayer 
de manifiesto la enorme concurren 
cía de todas clases sociales que 
asistió al funeral' y conducción del 
cadáver. 
A la señora madre del finado 
í doña Eleuleria Gutiérrez, viuda 
del que fué inolvidable industrial 
de esta plaza don Joaquín Cha-
morro y ' a sus hijos y demás fa 
milia testimoniamos nuestro sin 
cero pésame. 
Una oración por el finado. 
X X X 
Hoy se cumple el tercer anlver 
cario de la muerte-de- Luis Viñue 
| la Herrero, vilmentej asesiñatt© 
I por la horda marxista: .n Fola 
de Somiedo (Asturias). 
. E l novenario de misas que co-
menzará mañana en el altar de 
San José de ía igelsií de Ins PP. 
Agustinos, así como la misa de 
ocho y media en la misma iglesia 
i y .de ocho en Salvador del Nido, 
| como todas las que se diga-n en 
í Pola de Somiedo, serán aplicadas 
| por su eterno descanso. 
¡ A su distinguida familia v en 
especial a don Emiliano Herrero 
1 párre-o de Salvador del Nido, 
' rsiterai tos el testimonio de núes 
j tra condolencia. 
TEOQ 
— * — 
ESPECIALISTA 
Enfermedades de la mujer, asis-
tencia a partos, operaciones. 
Ordeño U , 20 Pral. ie rácha . 
Teléfono, 1458. 
De 10 a 2 y de 4 a 6. 
—0— 
PADRE ISLA. 3.—LEOÍi 
TELEFONO 1217, 
E S C A Y O L A 
Cemento s 
BLANGQ 
Cocínai : " A 
SAGARDUI 
Toda clase de materiales 
de construcción y. sanea-
miento. 
OGTOR CABIOS OIEZ 
del Hospital General. Pscnltad 
de Mid'iciná y Oruz Roja ce 
Madrid. 
Especialista en e n í e m e d a d e s del 
Y PIEL 
ÍJonsulta de 11 a 12. Kamiro de 
Valbuena. núm. 11. 9." Izada. 
ILI 
Reafirmará hoy en el 
el grandioso éxito alcanzado ayer 
en el 
Vida Eterna 
L A N O V E N A A CRISTO R E Y 
Mañana domingo, fiesta de 
Cristo Rey, teiminará soitmne-
mente, en 1* Rea] Colegiata de 
San Isidoro, la devota navena en 
honor de Cristo. Rey; 
Los cultos de cscos días se han 
s e ñ a n d o por esta.- dedicados: los 
del día veintiséis. » Día del Ejér 
cito: .os del velmisíete, a Día del 
Ayunlamento; los de hoy v^m-
tÍGcho, a Día de la ¿scue'a'y. los 
de mi ñaña a. D.'> de ia Diputa-
ción Provine!?!. 
Todos los buenos católicos I-O 
neses deben rendir a Cristo l U y 
su homenaje en este día. 
F I E S T A D E SAN M A R C E L O 
Como de costumbre tradicional 
mañcoa, fiesta de San Marcelo, 
centurión mártir, patrón de la-
ciudad \de León, el Hxcmo. Csbil 
do Catedral asistirá a la misa so 
iglesia de Ss-n Marcelo, a 'as diez 
de la mañana. 
Predicará el M . I . Sr. Magistral 
pde la Catedral 
La noven» terminará con la so 
lemnidad con que ha venidp ce. 
lebrándose. 
S 
Permanente, SIETE ptas. Pro-
paganda de la Peluquería Cc.stro 
Solamente durante el mes do Oc-
tubre. Eulítos u Ondas 
Aparato Croquiñol PELUQUE-
RIA " E L ASEO".G€neral Moía.3 
pito Fernández, quc vjv« en ti 
lio do yanta Ami núm, 15 Ü 
el misino mulivo, ' 1JUÍ 
Y otra ilu ftinuó posolas t i m 
m * , * Fi . td Alario. ^ viv a ^ 
•spicío. nn.n. 15. ,„,,• t,IK,(1 p 
lu.s bai^c.i'iioa ÚM su cusa, ia rom 
tenduh |y caer agua a lexs ti-an <7 seu-nlr.s, 
Tainliiiíii nos eotnuinicó (1Ug, 
han lleyado al Ayunlaniiento, 
mil doHcíenia.s KMídiilh^ eonniá 
m o r a ü v a s del Dí;, lle^rona,!, 1̂ , 
que se i rán repartiendo en es 
los dias. . ^ 
C A M A R A D A 
Ricardo del Arco 
¡ PRESENTE I 
Hoy hace un año que velan* 
do sobre tierras del u tr;>zúa de 
Castilla, alcanzó su luec... hí, 
cardo de'! Arcu, teniento do Avia ' ' 
ción, eamarada de 1. :-;ra vi6 
|ja guardia, que en lo* t.ompujp 
lieróicois y felices' de la Fular, 
ge, ¿upo ser siempre unu de sus 
Ymnta>ies más firmes, primero 
sobre el duro aslaiito de Madrid ' 
y más tarde en tierras leoñe-.: 
fias. 
Componente d<> todos los gru 
pos.de choque, supo llevar siem 
pre a la lucha callejera, su jvo-
lor indomable y la alegría fra-n 
ca y desprendida de suis vein-
t iún añO'S pletóricos de amor 
a E-spaña. 
Fué en León, doiide víctima; 
de un cruel y cobarde atentado 
cayó herido c0'! otros. camara-
das de aquellos tiempos, lu i . 
do a traición y por la espalda, 
ya que el malar a tas hombres ^ 
de la Falange cara a cara ha ' 
e.ido, es, y será, siempre muy ' 
difícil. 
Y él, que siempre estuvo vi. 
gilante y en su puesto,, cayó co 
mo no podía menos de sucede^1 
en acto de servicio, con sus ojos * 
fijos en el cielo, que lucía en ' 
aquel día un azul corno el de 
.su /.camisa, y su .4 .penis a mi-e tito; • 
puesto en el Imperio que será. 
/ Caniarada Ricardo del Arco,, 
I l P i e/senten . 
C Í E i A i l 
n O Y : 
en 
L K D E S C l A P U f t 
M A Ñ A N A : 
en 
LA T j P A JNIHA 
Dos grandiosas creaciones de láv 
excepcional artista. 
LUÍS CRESPO H 
g (Abcgaelo en ejercicio de 
Próctirador) 
Reanuda su despacho despucá ' 
de haber cumplido sus deberes ¡ 
(para cou la Patria, encargándose | 
de cuantas gestiones judiciales 
administrativas se le encouiien-; 
den. '•  
Horas de despacha: de 12 a íí y.' 
de 3 a 5, en Alcázar de Toled^ 
núm. 3. 
LA JANA 
Solo hay una. 
yéa la V d . hoy en el 
G I N E M 
EL TIGRE BE SGMÜB 
Véala V d . también mañana en 
íl 
y cine i m % 
Keparaciones. e instalaciones, 
garantizadas y económicas. ^ 
r iazucía de las Tiendas, H , !• | 
JELESFOI 
Agente de ventas de a 
QUlNAPwIA de F A N A ^ E ^ J ^ I 
CAitPINTER1A de ^ A U n ^ b 
ALSINA d e S A B A D E L U p a r ^ a i 
provincias ^ León Astuta 






(Exclusivo para PROA) 
Hoy 28 de octubre conmemora 
roda Italia, dentro y fuera de sus 
fronteras, e] momento culminan 
L de su historia moderna; la 
jnarcha del Fascismo sobre Roma. 
Contraste singular. Roma Ja 
palabra y ciudad que encierran 
el escaso número de sus íetraa 
U-como fórmula esquemático — 
C historia más gtande y llena 
'de civUización de tm mundo que 
¿in ella no se concibe. Y a Rc?ma 
Acuden la? provincias para salvar 
0 la Roma decadente, guberna-
inental y parlamentaria—la, peri 
lería que salva el núcleo—y a Ro 
vuelven, por otra parte, las 
provincias para recibir inspiración 
áf consagrarse en la otra Roma: 
Ja Imperial. Acaso más que 
ffMarcha sbbre1 Rom^", pudiera 
hablarse, en cierto sentido de 
•^Vuelta a Roma". 
Años de la post-guerra Haiy 
m Italia un» libertad que se de 
irraona porque perdió sus cauces 
rvaturaks, nacionales ' e históricos, 
Mussoliní, ingeniero—genio e in 
fe&nio—que vuelve a encauzar, 
«n sentdo inverso, a las legiones 
'¿e Italia. Legiones que marchan 
bnta:ndo porquera' igual qua 
harán, catorce años más tarde, 
otras legiones ta-mbién romanas 
yi universales porque hispánicas 
saben—certeza de fe y de in tu i . 
ción—que marchan cara ai sol 
latino y civilizador. ¿Qué puede 
oponerse a-l paso de esas legiones? 
T a n solo alguna desordenada al 
gazara comunista o algún dispa. 
ro suc'to y oculto de quienes con 
la- pérdida del desorden ven llegar 
también la suya propio. 
L« marcha sobi¿ Roma íue an 
te todo, poesía, lirismo, entusias-
mo y potencia juveniles puestos 
al servicio de la Hstoria. Drama 
sin tragedia del que oran prctí.go 
nistas hombres de buena volun-
tad, decididos a salvar a I ta l ia 
condottieros* geniales que ¿aben 
marchar con orden y discip'ina 
porque ya no son "masa", gino 
en fuas con lincas y e^pncios de 
geometría. 
Marcha aobre Roma. Orden ió 
gico y matemático contra amon-
tonamiento disforme Disciplina 
regular y armónica contra caos. 
Voluntad y tesón contra instin-
to. Entusiasmo optimista contra 
rencor. Legiones que quieren 
construir o reconstruir una Na--
ción que fue ejemplo y norma 
del mundo, que cantan^que mar 
chan "con luz idea] on los ojos y 
paso alegre y rápido de quien va 
al rescate seguro de su da-ma. de 
su Italia. 
E Italia cede—¿cómo no?— 
í« aus salvadores y se Ies entrega 
rendida, sin rendición. Se entrega 
en decisión amorosa. Y en la en 
trega hay amor mutuo; amor de 
raza y amor de historia. Roma 
vuelve a ser. 
Fué un 28 de octubre. Año 
1922 de la Era'Cristiana y I del 
Fascismo Otoño, Sv recogía la 
qosecha de idoales sembrada y 
cultivada por Muisol ini en siete 
años de labor ruda y perseveran 
te. Habían de caer aún algunas 
hojas muertas y sin savia del an 
liguo régimen. Había de pasar el 
período de latente actividad i n -
vernal, y las ramas de los Jaure 
les de Roma y las varas de ios 
Fascios habían de reverdece• en 
la primavera que hoy sonríe n la 
hueva ItaHa. 
Fascíu. Haz en que cada vara 
ocupa su sitio y todas ellas for 
man un todo consistente. Pregón 
y clarín de gloria y símbolo de 
autoridad y disciplÍTia que lleva 
con pulso firme un Lictor en ho. 
not y apotnosis de un Pueblo 
que marcha triunfal hacia su des 
tino. 
CARLOS M A R I A 
M iemáti€ail F í í í c ü , Química 
T a c l i a y p i o b l e m i t , C i a s e s p a i ñ c u l s i r e s y c o l a t i v a s 
E i o u e l i s d e I n g e n i e r o s , A c a d e m i a s M m i m t m , 
A m s Q n á n t l c w , M a l i n a , C t ^ r e r a á U m v e m t a m s 
A c a d e m i a S a n Pedro de A l c á n t a r a . — S a n Maicefo, 9 , se-
gundo ,—LEON.—(Edi f i c io dei Monte de Piedad) 
A c a d e m i a ü U í d w i s D t i o i Y i t ó 
KATEi^ATiCAS EM GENERAL 
Desdo el día 1 dé «íuíio ha dado principio un curso de prepa-
ración de Matemáticas para Ja reválida del Bachiüe, 
Horas de matrlcuia: Oe 7 a 3 de la tarde. :—: :—: Serranos, núm. 19. 
i 
de Santo Domingo 
de la C a i z a d a 
c a ni i n a s 
(divididos en dos 
Preparación exclusiva para 
I N G E N I E 0̂  S D E 
Límite de admisión 40 alurtinos 
grupos). 
El 16 Octubre y 2 Novimsbro commzan las ciasets de 
pada grupo. 
Profesorado constituido por INGENIEROS DE CAWSÍ-
NGS y DOCTORES EN CIENCIAS EXACTAS. 
Con la coíaboradón de INGENIEROS AERONAUTI-
COS se establece un Curso intensivo de preparación 
para t>) Ingreso en la ESCUELA SUPERIOR DE AERO. 
NAUTICA 
Informes , e n l a A c a d e m i a 
d e l a P l a z a S a n M a r c e l o . 9, 
s e g u n d o . = L E O N 
. ... . 
Patrcnofo de Segeoifa Enseñssza 
COLEGIO 6. GUILLERMO 
C i S T I E R N A 
Este Centro celebrará la apertura del présenle curso 
1933-40, el día £ del próximo mes de Noviembre, quedando 
abierta la matrícula de 12 a 1 y 6 a 8 de la Urde, m loe 
locales del Patronato. 
B A R 
GERMAN 
PLAZA MAYOR. NUM. 13 
instalación moderna. 
Apertura, próximo sábado, 28. 
A T E N C I O N i 
Fiuteiía 
Para el día de los Difuntos se confeccionan Coronas, Cru-
[ oes y Diademas. 
Se recflben encargos para dentro y fuera de la capital 
AVENIDA D E L PADKÉ ISLA, NUM. 33 — Teléfono 1873 
Santiago* Valpuesta 
MIRULIPTOL 
Evita la calda dei cabello. Facilita su crecimiento 
Usando KimULIPTOL nunoa será calvo. Hace deisapar*-
cer 4a caspa. 
Pídalo. Farmacias. OroguerfatS. jPerfumertat 
¡ATENCION! 
I BOLSA DELA! 
PROPIEDAD 1 
&£ V E N D E : Terreno de 
7.2UÜ metros cuadrados en 
prolongación Avenida Padre 
isla, a 12,50 pesetas metro. 
PRADO regadío a 8 k i ló . 
metros de La Bañeza y 7 de 
Veguelüna, de 12 heminas, 
cercado, con mi l árboles plan 
tados, gran parte ya madera-
bles. Precio, 39.0Ü0 pesetas. 
€ASA en La Virgen del 
Camino con hermosajvivien-
da, gran local, SOLAR y v i -
ña. 
OTRAS vanas casas más 
de distintos precios. 
Si desea comprar, vender o 
permutar cualquier clase de 
fincas o traspasar un nego-
cio acuda a la 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D R A 
Centro Gestor de Negocios 
matriculado y colegiado. 
Correduría M A T R I C U L A -
DA de toda clase de fincas. 
(Bayón, 3 (frente al Ban-
co de España) .—LEON. 
orna 
« m o ü L A H 
De interés para 
iespioductores 
de Trigo 
A partir de esta fecha, todoe 
los productores de trigo, cuya 
cantidad declarada como'dispo-
nible para la venta 8ea superior 
a cien quintales rnétricóis debe 
rán hacer entrega,. anLeus 4*] pró 
xinio dia d:e¿ de noviembre, de 
la totaüdad de sus existencias, 
las cuales se h a r á n efectivas al 
precio del mes de noviembre. 
Las canlidades ,no entregadas 
antes de dicho día se pagarán 
a prec-io inicial de faisa. 
León, 25 de octuhrer de 193'í. 
—Año de |a Vicloria.—p. a. E! 
Jefe Provincial. 
« A T E N C I O Ñ » 
OOrv»TíA-Í:ir.fi3AS-
PROPíETABIOS 
¿Qüéiéfa constmlr casas econó-
micas? H s M los Almacenes de 
Materiales &c. Constrncción dej 
Veli l i 
Cernen-Grandes iBxfa. . de 
tos y Yesos 
Oí ciñas y Almacenes: 
Carretera de irobaju (León) 
Manila en resmas y Cuero a l i -
sado en rollos de 140 centímetros. 
Servilletas en. papel seda eou d i -
bujos variados y en tamaño 
25 por 25 y 30 por 30 centííaetros. 
Dirigirse 
G R A F I C A S F I D A L G O 
Litografía. Apartado, 31. 
ASTORGA 
7 . 0 0 0 p f i z g s 
üxámenes , el 15 de noviembre. 
Preparación por funcionarios 
del Cuerpo de Investigación y V i -
gilamiia, 
CONTESTACIONES adapta-
das por los mismos al programa. 
Precio, 10 pesetas. x 
Pídalas a la ' 
• MáGEIIA GálVO 
Plasa de San Marcelo, lO.-LEv/rf 
E S P A Ñ A 
ÍJN DIA DE CAMPAMENTO 
Con el estilo propio del dinamismo y entusiasmo que saoe des-
plegar la juventud de la Falange, se va a vivir un día de campa-
mentó, extrictamente encuadrado en la norma campamental de la 
disciplina, la milicia, la alegría, el ejercicio físico y religioso, sin 
olvidar las conferencias del nacionalsindicalismo. 
El Caudillo do España, presenciará en estos cuarenta y cinco 
minutos que durará la película real, de la vida en campamento, y 
ame él se harán todos los actos de servicio propios de un día 
a la intemperie, cara al sol y a la esperanza de un amanecer im-
perial, como norma y guía del entusiasmo de nuestras juventudes 
tempranas de la Falange. 
Es un ínotivo más de « t a magna Concentración Nacional que 
está viviendo toda la representación de la juventud española, 
abrazada en un solo haz de hermandad y de camaradería, en vi-
gía, tensa, con dssñles marciales, y cantos gimnásticos y guerre-
ros, aprendiendo la esencia revolucior-aria del nacionalsindicalis-
mo, y siempre bajo la sombra msjestuosa del fuego sagrado del 
campamento, en honor de los mejores enmaradas que marro van 
el paso pof los caminos del cielo. 
Y sobre el cuadro viviente del realismo de mi día de campa-
mento, se izarán las banderas sagrrdas de la Patria, de in tra-
dición y de la revolución. 
Con ello el rezo fervoroso dé nuestras oraciones místicas y 
de un profundo sentido litúrgico del nacionalsindicalismo como 
frenda a nuestros muertos y como presencia de su paso heroico 
y ejemplar por los campes de la lucha de nuestra Patria re-
dimida, con su ejemplo y con su abnegación. 
Habrá, gimnasia educativa, preparativos higiénicos, deportes, 
ritmos, cantos, desfile, charla de orientación doctrinaria, y con-
: signas cálidas y fervorosas de amor a los cámara das, a España, a 
la Falange y a Dios. 
Y como final, entusiásticamente, se hará saludo al estilo cesáreo 
como ordena nuestra misión nacionalsindicalista, se alzarán al 
cielo, mil brazos en signo de ambición imperial y como saludo 
fervoroso al Caudillo, y al amanecer hispánico. 
Será una demostración real e interesante de la vida diaria 
de un Campamento de los 'miles que ha habido en la España 
Nacionalsindicalista de Franco y de la Falange. Será la plena rea 
lidad de 4a hermandad y camaradería entre las clases y entre 
los hombres de España, .como fiel expresión de la más alta idea 
lidad en los destinos históricos con la Unidad â Hraadesa y 
la Libertad. 
xA. O. L 
D o c t o r J i i i n J» C i i b i | o 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (ffiádrití). 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia r«acional de RSedicina en toa 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Cspéciálista en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
Álcázap de Toledo, número. 5. Teléfono 1917. 
1 i m •y 
ENFIHM0S DE LA GARGANTA 
CATARROSOS, FUMADORES, 
PftcCAVÍDOS 
T O D O S , hasta \ m do más modistos roairsof, pueHon ompíoor les 
« astillas CRESPO» 
Sp r q u d y a e s t á t a m b i é n a l a v e n t a l a c a j a p a q u e ñ © , a U H A p e s e t a e ¿ c i e h a c e m á s d e 4 0 a ñ o s , s e r e c o n o c e y p r o c l a m a q u e l a s 
«Pastillas CRESPO» 
son oi msdicffinoifo insusfifrlblo paro CAIMAR LA TOS, curar, o divicr, 
mélfiplis dobnclas de lo gsrgtmtó, precoviiso corara la giíps y pulmonías 
on épaca do f pldom as y en fado b.uscs cumbío i t timpsíotur?, combatir 
los nocivos efeifés dol tabico, aclarar la voi, etc.; paro no todos Éip^íon 
del pecuJo nocissrfo paro odqyjnrlos. 
Ahoro, os listtnto, porque ademas de lo co¡s grande, qye, como 
hasta aqu í , s e g u i r á e x p e n d i é n d o s e , se e x p e n d e r á 
también la caja piquiña 
¿Y quién no dispondrá de U N A P E S E T A paro librarse dsl 
l e i r i b l ® t o f m ® n t o d e l a ios mirced a íes 
«Pastillas CRESPO» 
que a su acción dhadsfma unsn su ŝ bor ogrids&líslinfc? 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Coja grande. Timbra a mefaiko ¡Ntluído, pesetas 2,15 
Caja piquen', UNA P E S E T A 
L A B O R A T O R I O I B E R O 
T O L Q S A ( E s p a ñ a ) 
* n o * 
HAY QUE ELEVAR A TODO TRANCE S L NIVEL OE VIDA 
D E L CAMPO. VIVERO PERWANENTE DE ESPAÑA. PARA 
E L L O ADQUIRIMOS tIL COMPROMISO DE LLEVAR A CABO 
SIN CONTEMPLACIONES LA REFORMA ECONOMICA Y LA 
REFORMA SOCIAL DE LA AGRICULTURA. 
(Punto 17 del Nacional sindicalismo). 
unos d e 
nuestros p r o p ó s i t o s 
Las páginas del campo se publican cumpliendo órdenes de! 
Ministerio de Agricultura. 
Ko pretenden sustitur a revistas, conferencias técnicas, cur-
sillos, etc., en que ae pueda explicar con soltura lo que os un. 
ienotipo o una circunfusa. 
Tampoco pretenden publicar trabajos que resulten domasia-
tío largos para la fácil lectura que prefieren nuestros/campo-
sinos. 
Sui que, en ocasione» especiales, con nuestra experiencia de 
cátedra ambulacte, cursllos agrícolas y publicav iones vulgari» 
aadoraaf dejemos de incluir ciertos trabajos excepcionales que 
&e nos remitan al efecto. 
Tampoco pretendemos, huelga insistir en ello, lucimientos 
peí solíales que no interesan ni a los agricultores ni a los ga-
naderos, que es para quienes se publican estas páginas. 
Aspiramos a que el aumento de nuestros lectores correspon-
da precisamente a les pequeños ganaderos con el propósito de 
que mediante notas breves y variadas, en lenguaje corriente y 
vulgar, sepan lo que se legislarlo que son sus obligacione.s, lo 
que son sus derechofí, los servicies oficiales que pueden aprove= 
' chí;r, y j a n pronto podamos organizar nuestra sección d& mer-
| cados, lo que valen sus productes y donde pueden comerciarles. 
Los grandes agricultores y ganaderos, los técnicos, etcéle-
! ja, yt* tienen otros medios para su iliv3tración y por eso no iU 
• guran en primera línea de nuestras preocupacion(>s. 
Hr.almenle, en estas páginas del campo, plenamente cons-
j tria Uvas, no queremos que se destaque la crítica, sobre todo si 
\ es híigativa. Queremos trabajar por la Agricultura nacional den 
tro do la provincia de León que nos ha señalado quien manda, 
evitaíidu t.ensuras inútiles para el trabajo de los demás. 
Li» maíanzáI Los precios 
d e c e r d o s 
Kn c.1 BnU'Lín Oficihl dei día 
2'í sti j)ubl¡e;i una rii-rular del 
tíoblernu Civil dando reglas pa 
ra la niatan/a y reconocimiento 
Biin;ta.r'ii) de cerdois sacr'licadus 
©ti .clii'initMüos particulares. 
Llaniann»» Ih atención de les 
Alcalde* piira su cuniplimiento 
en inl-onís de la salud públca y 
de la. viqw/.n ^anadfpa de la 
provincia. 
Kl i econcHMmicuU/ sanitario 
<lo lo.s oerdos sacrificados so 
imiüzará graIuitaniente por los 
Insponlores muitiioipaúe« voto,r.¡-
narios. salvo que dicho Inspt.'c 
tor Veterinario está a más de 
treis kilómelro'S dfl sitio de re-
cunooimiento. en cuyo caso abo 
parán entre lodos ios propieLa. 
rfivs de cerdos sacrificades en 
el día. la cantidad de 2,50 peso 
tas por kilómetro. 
Los días y horas de matanza 
(Serán los que se detarminem pa 
•ra fada pueblo por su Alcalde 
dé ácúprdo con el InspeL-lor mu 
lúcipail Veterinario, corrcispon-
idí.o'ntc, adviniendo que .serán 
sancionados quienes sacrifiquen 
.fus oerdos en día* distintos a 
los señalados oficvialmcnte,, aisí 
co no quienes se opongan a que 






Con verdadora satisfacción ', • 
profuiiido reconociniionto anota-
Í !Ú¿ que se han proinu.lgndo lo* 
ccwresjjondienteis Decretos pup 
los (¡ue el Jefe del F.slpdo, en 
Nombré de la Nación, adopta a 
los puehlofi de Villarnanín, Tar-
3Ki, Pnndones y Rediezmo, pam 
qué jiurdan ser reconstruidus 
00.11 arreg-lo al régimen estable 
en el Decreto de 23 de sef» 
t iembré del año en curso. 
Kn dichos pueblos ol Petado 
lomará*» su cargo, ítíiegráiuea 
te, el restabtecimiento d« tui 
íervicíos públicos correspini-
áieníOs al Estado., íp.o<]i\, pr¿-
^ineia y Municipio, faciMánd.» 
s.e los fondos nooe^nrio»- para 
los gasto* que so or i -
[»of ol instituto do Crcdl 
¡a JíecoKtruri' :\:íl-;o 
de las 
carnes 
Cumo cuntplimieinto a lo dis-
puesto por la Orden de 30 de 
«e^tiembry úvlimo, ©I Bule lm. 
Oücial del listado del día 26 dt-l 
p l í s e n t e mes. publica otra Oi'-
•den del Ministerio du Agricnl-
'"•uia señalando loes sigu.cutos 
precift1 del kilogramo de carne 
en canal en ol matadero Muni-
cipal de León: 
Vatcijiio, . mjayo-res, 3,6. peac 
tas. 
Menores, 4,65. 
Lanares adultos, ...3,15, 
Jóvenes, 4,00. 
Cabrías adultos, 2,90. 
Menores, 3,70. 
Cerda hasta 15 d© diciembne 
5,60; desde 16 3,90. 
L013 precios anotadas son ídtVn 
ticos a 'os señaladoi» en la mis 
ma Orden para las provincias 
da Patencia y Zamora. 
A base de dichos precios se se 
fialaiián lo* de venta al piiblico 
para la<s difefrentieis clasie(3 do 
carne en labiajena. 
L a popular obra del maestro 
L MOLINOS DE VIENTO 
HOY en el 
TEATRO ALFA6EM 
¡ E X I T O COLOSAL! 
L e s Vacas 
lecheras 
La lectura do! "fondo" c0" 
qiie einaL'ezanius la pn>s-eijíe 
pd¿inu, expiiea sobradamente 
porque .coii..->.derábam'Ois fuera 
üc fJgaí el art ículo que bajo es 
to liiuiio Se incluyó £11 nuestra 
pay-na del sábado últ imo,^ sia 
quo eilu quiera decir nada en 
pr-j o en contra del contenido 
oi<fnLíí:CO de dicho trabajo, i . i 
Btuefeu menos respecto ai autor 
qu*. seguramente, tendrá nue-
v*u» orf.'.asio-nes de lucir sus ¿Óno-
yi**íMr*u-f TOoUéciiiéos eu olrál 
P.^»MA tk- PROA e incluso en 
W pAg":-.*; d'-i campo si, QOÜ 
.-«^«'í ^sji.i^lo d? la disciplina, 
r^níWjp pr.>v;amenle fus arth-u. 
r la .'•••iiut-.i d ' Ir Sección 
Avm-' fióiíiur, que dirije estae pá 
jfuois en (''i-'.l "ricin a lo d 
puislo por ai l^oIstejL'lo de Agri 
cultura. 
El encala-
do del trigo 
Darnos algunos consejo* muy 
•interesantes Mn relación con e-i 
sulfato o "encalado" del^ tng" 
para lu siembra. 
L l más unjiorlante do lodos 
es que no se ú ^ * emplear si-
miente atinada «n ningún ca. 
so. Cuaiiiu^ »oa indicpeiisabif 
empinar slmiéiite qu»- lenga al-
gún grano atúoJiado no bausUi 
coji el "oncauado' o'jrrk'nU:, ya 
que enlonctía la 'semilla deberá 
^aeterse en una tina u a í ' t ^a 
que tenga la disolución del vi-
Iriórlo azn.l (medio kilo de sul-
fato por cada 100 J-iti-̂ S; de 
agua), dentro de la cual î c-
rnoverá bien durante uiH'.-s tn¡^ 
nutob para, separar los grauu-s 
1 que soorenaden. Aun. a.s| debn-
l á dejarse ia semilla en ie|ooju 
écKSii h'»i'as. üoópué..s (k ^ ien 
escurrida se melera en t i i i l íe-
chada de cal volviendo a Bmi" 
I ver el grano. i-Vinalmenle § | es-tenderá para que se seque. - En el üulfatado p "•euica^id'j" 
¡ eorriCnte debe tenerse present«; 
I qu nu bd-slii poi- muelo, líqü.di» 
| que SÍ', emplen; y p"r tnuÉlarP*0" 
| i t ia que se gaste. Kl líqu.LO 
I ((cutirterón y niedio de ¡oedra 
I por . cada fántara de agua sn've 
[ para unas diez, 'fanega..-, de'^'ra-
j ato) deberá repartirse_ con re-
i gadiMa «le aguje 1 nis finos mhvQ 
pequeñoa monionhs d-H gram» 
que se re va. á- compiteia|nen 
te rnientrais se les riega y|en-
t i ^ cada dos iK'g().s. Do 1 p o r -
tante es iepár t i r lo inán uioíor-
njemente - posible el líquido des 
ínfectanl* y remover i<o» mon-
tones de grano durante urn euai 
to? du . hora: 
L'n exeeSo di*̂  fi.o<á3rá' 
perjudicar a 1» fféindla especial 
metí le cuando hay granos par-
tidas o arañados -por la triH«. 
X X X 
Existe ot-i-o pruc^dimienlo 1Já.s 
tamte mejor que el "encalado" 
para desinfectar lia semilla d« 
trigo. Es la desinfección en se-
co, .sin nq-esidad de líquidos, 
mezclando la semilla con polvo 
fiiníismno de earhot^a-Ió (.-• < 
bre. 
La manera práctica de hacer 
Sin desinfección en seco, así co-
mo las ventajas que presenta, 
«© explica con todo detalle en 
hi hoja divulgadora número 3 
que la Sección Agronómica de 
León envia gratuitamente a 
cuantos agricultores la pidan 
por mdio de los Aloa.lde..s o di-
rectamente en una simple tar-
jeta postal. 
El cu íivo 
del tebáco 
En nuestra página anterior 
consignamo'S la absurda cifra de 
mil pesetas de producción por 
hemina de regádí-o, siendo así 
que debió decirse "cerca de cuu 
trocienta.s peseí íi s". 
llespetahle cantidad que bien 





p a i p a j a 
Interesa saber a nuestras íri-
gueroh que en algunos pueblos 
<le las provincias de Madrid y 
dé Toledo se ha ¿pmppqbáilo 
que tos trigos precoces o l*nn-
pranos. como es ef trigo "Men-
lana", han sufrido puco o nin-
gum daño de ios ataques de la 
parpíija, mientras que en_e.so.s 
misunis pueblos sufrían grandes 
ataques los candeales que nía-
du'ra'tnui unos veinte días des-
pué'S. 
ix- mainera que bien imerece 
probar el cultivo de dicho trigo 
"¡VlenUrna" en aquellos pueblos 
lenue-ses eolindantes con la* 
provincias de Zamora, Vallado-
iid y Patencia Cn que existe par 
paja; mucho más si s-e tiene en 
cuanta que el trigo "Montana" 
és buen trigo y qae da buenos 
rendimientos en tierras de poco 
cuerpo. • — 
TaiMib:én puede- ensayarse. la 
luena contra la^ parpa ja ponien 
do cebada donde sê i po-sible 
toda vez que- su grano seca mu 
eiifi antes que <*1 de trigo. 
Así piíiís, especialmenUí en el 
partido de ^ Vcwencia de Don 
Juan,s esperamos que nuestras 
tngueros pruertt-n y comparen. 
No hay que olvidar que el t r i 
gi. apíirpajado da meioKs cauiti 
dad d(; cosecha y se vende cun 
perdida de precio respecto a los 
irígo*, cor ríen les,' 
Uecordamob que dicho trigo 
"Menlana" puede encontrase 
con í'acil.dad tu los almat^nes 
dái Servicio Nacional del Trigo, 
que ^¡f-enlrega a cambio de 
•cáailqu.eir otro trigo, bjen pe-
so'a peso bien en anticipo a de-
volverlo en la recolección. , 
wmmmmammimssmmammmmm 
de los 
Teniendo noticias de que se 
pr tefidé cobrar a los agr.cu'.to 
res más precio del correspon-
diente al señaiado para la ven 
ta de abonos minerales, anadien 
do ua sobreprecio por v a W del 
saqueríu. advertimos que los pre 
Cíus de tasa se refieren a la mer 
tancia envasada: em sacos de lüü 
kixOs, y que solamente cuando 
los enya.se» sean die oti-o tamañt» 
es cuando procede percibir un 
pjqueño recargo de veinticinco 
y' treinta céntimos por c îda 1Ú0 
kilos de abondf' 
Cuando la mírcancía se entre 
ga a granel, sih. envasar tós ven 
•dedores tienen, que descontar el 
importe de los envases. 
Es obligatorio p:ira todos loa 
vendedores entregar factura de 
sus ven La s con los detalles de 
eantdad. (precio y riqueza ferti-
U'zalite que determina la legisia-
ción vigente. ,. 
Camise r í a .-: Perfumería 
A R T I C U L O S P A R A R t ü á l O 
I CASA P R U T O 
j i _ 
G a r a g e l § A N ' 
1 
Gran stoK do oub'trtaa 
rioe Par« loa mismos. 
&e han rscib do los últimos m»-
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|E8TA p a g i n a e s t a d i r i g i d a p o r e l s e r v i c i o 
¡VOMICO NACIONAL. SECCÍON DE LEON 
l a patata 
para siembra 
En una Orden dictada per el Ministerio de Agricultura en 
24 ¿e /.gcr.to último se ceteinúna que "ía patata sana de ieni-
bra producida en zonas acreditadas, se podrá vender con un au-
mento de precio sobre les señalados oficialmente para la pata-
ta destinada a otros fines". 
La impertancia excepcional de dicha Orden para la riqueza 
agrícola de bastante'S ccmarcs.s leoneses no es necesario ponde-
rarla, estando seguros de que cuantos pueblos se consideren in-
cluidos en k s zonas aíEmacas por la clase de, la patata qu& 
producen con destino a simieaite £e apresurarán a dirigirse a la 
Sección Agronómica para que sean reconocidas oficialmente jo-
mo zonas preductoras con derecho a la mejora de precios que 
señale dicha Socción Agronómica. 
Para tener derecho al sobreprecio que determine la Sección 
Agronómica se expedirán las oportunas guías por el personal 
técnico y por las organizaciones -sjndicak.s que se destacarán 
en les puebles más importantes de cada zona, para la mayor 
comodidad de los productores beneficiados. 
Esperamos que les productores do patatas estimulen a sus 
Ayuntamientos para que no retrasen la petición de estar in-
cluidos en zona productora acreditada, con objeto de poder co-
brar cen la cara descubierta, e' nrecio aue corresponde a la 
excelente patata de siembra. 
I Á gencAa REY E R O 
I • J, 5. Apartado, í.i.mcí'>j ¿sO. s «¡^.^,10 l'n«j> 
| Se encarga da toda cíase da asu iws propios cfeV ramo 
Ciases pasivas; Representaciones; instancias; Csr 
ftificádos penales y Pianos; Lioancias de Caza, 
Fosca y flflohtes, etc., etc. 
HOTA IMPORTAN 1 £ : Les expedientes para el cobro de 
pensiones do mu artos en campaña, so clgusn haciendo GRA-
TUiTAffií^ • E , como ÚQQÚQ c| prme^pio Ce: f' ^ v . 
miento rjacíonaí. 
fclíxFirnándfzGütíérrez 
ESi^&O^LSSTA EN ^NFERMEDMOí^ L/J L ^ j iwitw., , 
Iha. trasladado su consulta a Avenida del Padre -ls:a, 20( 1.° 
Consulta: 11 a í y 4 a Si Te.éfonos 1242 y 1717. 
B A R 
El focal con instalaciones más m~ddrna¿. 
Esmerado servicio @n CAFE-RESTAURANT 
Serviola a la carta 
Concierto diario QUINTETO EGAAA 
OríDo^o ai, Num. ii< 
Teléfono 16^5 
. Ni ofrecemos imposible ni pretendemos curar lo incurable. 
Nuestros aparatos, modelo de técnica construidos exc'usivameate 
para cada caso, son la única esperanza y garantía del herniado. 
Con el nuevo método alemán IOHA, ligero sumamente adap-
table, suave, cómodo y de tijeza absoluta, garantizamos la con-
tención y reducción de la hernia por voluminosa antigua o rebel-
de que sea. 
Brazos y piernas artificiales, últimos modelos importados do 
Alemania, unc.'s, y otroy construidos en nuestros talleres, apara-
tos correcto! es, corsés fajas para estómago y vientre c.iído, 
vendas y medias para varices. Para oacargos y detí-Ue^ visit© 
usted a nuestro delegado especialista en: 
SAHAGUN, Lunes SU Octubre. HOTEL VDA. HERRERO. 
VALENCIA DE DON JUAN, Martes 31 Octubre; HOTEL 
GUERRILLA. 
LA BAÑEZA, Miércoles 1 Noviembre; HOTEL MAOIN. 
PCNFERRADA, Jueves 2 Ncv'erabre; HOTEL MODERNO. 
ViLLAFPvANCA DEL EJERZO, Viernes 3 Noviembre. HO-
TEL COMERCIO ñ 
ASTORGA, Sábado 4 Noviembre; GRAN HOTEL MODERNO 
LEON. Domingo. 5 Noviembre; HOTEL OLIDEN. 
LA VECILLA DE CURUEÑO, Lunes 6 Noviembre: WJNDA 
CREJAS. * -
R?sño, Martes 7 Nov'cmbrc; FONDA E L MODERNO. 
Director-con£tructor alemán do Munich, D. Juan Hollederer, ca-
lle PignatelU. S.—Teléfono 37-90 
Aparfcdo, 157 — ZAEAGOZA 
M K RIU ^^SfsSSSS 
tos do les m 
perfumas y «xtrao-
iás más acredlvadaSi 
pn 28 de octubre de 103!i. r P R O A PAÓINA QUINTA 
actividad de la industria 
italiana del film 
f*:¿,j7j3.—Cn» industria cincm>-
fooríñea íia!¡a"{i sl- ImII.i en pie 
L nctivid.Kl. (.as principales i-ni 
wj-csas itiilianas do piotliucicSn prc 
«lír.in y.i ^us progrHmns p-í-m !.i 
Kltrporaila de Invierno ¿n ránn» 
our- se activa" I >s irabajos p.>r i 
•Jar fin a ios. Ti'tm en y^rioclH d • 
expresión. Por otra pane exis!^ 
«n buen mmicro de filins complc 
bmi'iitc a punte i t-n ío que hace 
¿ Sns fosejj p n p a r a K ^ i i j s . Estos 
^|ni<; van n n-alizarse dn nn mo 
tticnrn a otro, comunicando así a 
indusrri.i . ! j necesa-rî  c indis-
i.^ continuid.id en la pro-
os films cüya pensah!" 
fjm-fión. nnlrn 
f c i l i r n c i ó n va 3 mu-i >rse On 'Os 
proxlnios di^s se cncátálíi "Seis 
^Mchaclias V él tVrsoaT-; que se. 
dirigidi» por (.m'vnrfbino j-nr 
rojos", producción Bassoü, >íscc 
nano y rcuiición do íidgard Ne-
\ i l i c ; intérprettís principales de la 
versión, italiana Fosco G:acj)ctii 
y Gqrtthilá Montos. "Mar de 
ábiárgara", producción Atlas 
l: i lnj . realización d¿ Carlns l . o . 
dovico Bragagiia. principales i n -
La popular obra del maestro \ también por L A JAN * 
L U N A 
DE ESPECTACOLOS 
Para lioy sábado, 28 de octubre 
de lUo'J. Aüo de la Victoria: 
C W K M I R ! 
KodciT.i. . Sula á* ««¿pcetácu* 
ios ¡KJSi^-^rtóiiiiJÁv -
A las siete treinta y a las diez 
t reint j i : 
¡ Aeontocimiento! 
Tor primera vez en una panta-
lla leoueria, la excepcional artista 
LA JANÁ, en su gran producción 
E L TIGRE DE S C H N A t U H 
Una formidable y sensacional 
película, con un argumento . de' 
fueítH inioL-jón, ambie.nta'do eú la 
misteriosa ludid. 
X X X 
Ha ñ a ñ a : 
EslreriO. 
L A TUMBA nTDIA 
C O N C 
Sabe ¥. e qué artista pertenece es!a • l i t ó . . 
tañí». 131 papi-I de profagbnísta 
^.on torno al cual actúa;i 35 ac 
|0rcs—será dest'mpeñn-do por un 
:ror lanzado on psla^ peljrula. 








l E X I T O COLOSAL! 
térprctes Umberio Melnar, J u -
nte Asior. Paojo Stoppa, Luigi 
Almiranie, Cjuglielmo Sinaz y 
Ros.eia 1 ofano. "JB! puente, de 
vidrio'' producción Scalcra, rea-li 
zacióh de Godoíredo Aleíisartdri-
ni. esefinaro de Gerardo de Ange-
lis, .principales jntérpretes Isa 
Pola. _ Inlippc) Scelzo. Gioyanni 
Grassa, Ro:s&no Brazzi. Regina 
Bianclu y Otello Toso. 
^5 
—oüu— 
T E A T l i O A LPA ÍÍEMK 
A las siete treinta y a las diez 
treinta : 
¡Formidable éxito uacionall. 
La colosal película1 
MOLINOS D E V I E N T O 
Adaptación de la popular obra 
del maestro LUNA. 
—oOo-
T E A T R O P i l í K C I P A l , 
Unica Sesión a las siete treinta 
tarde: 
I la r ry Piel en su dinámica y 
emocionante película 
SENSACION E N LISBOA 
Avenlüriis, emociones y conti-
nuo dinamismo. 
Valenciana de nacimiento, en la bella ciudad del Turla vio la 
luz primera, el 8 de Diciembre de ISUS. 
En su iníancia ya se rebeló la futura gran artista, haciendp 
las delicias de parientes y amiges con sus geniales improvisa-
Clones. 
A k. o n t c a ñ o s hizo su debut la precoz artista en el Teatro 
Ar-oio de Valencia, cen clamcrcEo éxito. A l año siguiente mar-
chó a América con ei Maestro Pcnella contratada para unu lar-
ga serie de actuaciones. Fué tanta la admiración y entusiasmo 
de- aquellos públicos per la belleza y el arte genuinamente és-
pañcles de esta artista, que la estancia se prolongó durante cin-
co años en los que recorrió los mejores escenarios de las trea 
Américas. 
Durante su estancia en los Estados Unidos, el amor ostuvo 
a punto de arrebatarnos a la tan españolísima artista. Fué el 
ex campeón mundial de bexeo Benny Lconard el que, enamora-
do perdidamente de nuestra estrella la propuso casarse con él, 
a cambio do harcerse judía, per ser esta la religión del preten-
dente. Ante la rotunda negativa, el gran campeón, quedó 
K. O. del que solo se recobró vertiendo un torrente, de lágri» 
mas. T ' este idilio sé realizó diccionario en mano. 
Per aquel entonces tuvo lugar la primera Intervendou de 
esta artista ante el objetivo, para filmar algunos cantables ju iu 
to con A l l Jhcnscn y Eddie Canter, en la primera cinta sonora 
hecha en el mundo. 
De vuelta a España, hizo una larga temporada en el Teatro! 
Rcmea do Madrid, revelándose al público español como una da 
las mejores estrellas del baile y de la canción. 
Esta es la artista que estrenó con tanto éxito una canción de 
autores leoneses que próximamente será llevada a la pantalla. 
poi 
|)os grandiosas ereacioi iés de la 
Excepcional artista. 
Bu¿V¡ón "Scbcnr.in el mundo"*. 
Ixca'izaeión de Dominico Paole. 
Ib . Gste ínl cresa ri te, film se p ío-
pone demoler el viejo inundo {\3> 
KXÜtano a través de episodios rea 
:iiabi1ir.iiu¡o al mismo rie?n 
1)0 alguna^ div sus -figuras,-, como 
la del "golíillo" y exaUa-ndi-» 'as 
tVidiuli's de! pueblo ' lupoUram». 
jtrabiíiaclor marinero y oytrrcrp. 
l*i .ooO'ktlónictíos por minuto" 
producción hauno Pilmi dincior 
de producción Dr . Baróní. Rea-
|i?.ación de M>rio M u r o i i . I n -
terpretes principies Antonio C ân 
'dusi. Tsíikj Bessozi, y Viv i Gíoi. 
'"El asedio '•S'-'\ Alcázar" produc-
ción S. A . . solí: realización 
de Augusto Gcmna: osceoarió do 
pjenina, de Sréfani y G^porill i ; 
.operador Mnñtuor í : directores 'de-
producción Conté Ncgrunj y Car 
4os Bassoji. "Cajnx^n , entre los 
D I A D E T O D O S 
L O S S A N T O S 
Las más artísticas coronas 
los ramos y cruces más 
Las flores más variadas S A B A D E I 
No deje de hacer sus encargos a 
S A B A D 
EomiCVLTOB 
OPvBOÑO n , 16. 
PESPACHQ jpE PLANTAS Y F L O R E S 
LOS MEJORES ENISUTIDOS 
EON). TELEFONO 1130 TROBAJO D E L CAMINO 
L A ANTERIOR BIOGRAFIA P E R T E N E C E A. . . . . . . . . 
— Nombre o seudónimo del concursante . . . . . 
En días sucesivos iremos publicando todas las oiografías que 
son base del Concurso. Usted, lector, puede tomar pnrte en él re-
ccitando diariamente el cuadro de la biografía, haciendo constar 
el nombre del artista a que cree usted pertenece, y, en sobre ce-
rratic, enviarla.a la siguiente dirección: "DIRECTOR DE PROA*' 
(1-ara el Concurso Cinematográfico). 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
El: articuló'€.0 del Decreto do | A ^ T E la imposibilidad do adqui-
16 ,de mayo , 4^, 1239 determina r i r piensos para la gana ría, 
C I N E M A R I 
UIUUi*l»ilill!llliliaiMiliaililllUtlllUIIHIIillllUIII)ll>lliitlllllilllllUlllilll!bIIIIillilliy 
Teléfono 1153 
' Tiene «I honor da dar « conocer ai público leonés a ,1a aln 
l&ual artista LA JAWA, en DOS DE ^US MEJORES CREACIO-
RIES ClNEiftAloaRAFICA£ 
SABADO, DÍA 28 DOMINGO, IblA 2^ 
E b T I G R E de 
008 FORMIDABLES OBRAS DE ESPECTACULO81 DAD ÍY MO-
VIMIENTO 
AMORES VIOLENTOS» CELOS, INTRIGAS Y (MlSTERIOS DE 




TEMPORADA ¡de las .Tradicionales FERIAS DE (TODOS LOS 
SANTOS | 
COMPAÑIA DE COMEDIAS COMICAS, qué dirige |el primer 
actor 
^ ' .. : s £ v ^ b / i ; < i> i s r 3 3 2 a . A 
A m e r a s actrices, CAñCLA •FERNáN-GO^ES;, CONCHITA 
CÓriSTAAIZO — Primera actriz cómica, PILAR (SATüaNSWI. 
.Ppimep actor corrido, J ^AGUZR. 
^sentaolpn da la Compañía e| MA3TE8, 31 de Ocluiré do 
'Sá3. con el ESTSENO de la divertida comedia en tras eotos, 
prlglnq! de Antonio Lópex Monio y Ramón :Penaf 'titulada, 
N M I C A S A 
A M O O - Y ' O 
L'n grandioso íxíto do interpretación. Un asunto muy di-
vcH do ique le hará pasar dos horas ial«3r«mantc 
ELABOHACION D3 
ZSANTEQUILLA FINA 
Primera marca .iapañol^ 
—O— 
Suero de Qui turnes, 0 
LEON 
IE i 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. .VLONSO BUEON, Crdoño 
n . 
SR. MAGDALENO, Calle de la 
Rúa. 
Tumo de noche: 
SR. GRANIZO, Avenida de Ro-
ma. 
FELIPE 6. LORENZANA 
Médico-i'isiúloiío 
Especialista en eníermocíades del 
PULMON y CORAZON 
RAYOS X 
Consulta d« 1 O a i y de 3 i 5, 
Ordeño I I , 4. 3." 
: . Tei^fono í3d4. 
PATRONES A MEDIDA 
larde; 6. c.»áiresue!o. Dacsz j 
(Antes P. Flórez) 
9m mi m f • * - vi*******1 
íEr-*i; ••v OA 
P A R T O * 
« enfermedades da «a muJo^ 
Consulta to 12 a 2 y ¿- 4 a 8« 
pamiro Baíbuena, S1t 2»° 1X3»* 
que las impresas y Patronos es 
t án obligados a solicitar de las 
Oficinas tío Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que tiguran en. 
esta lección, antes de insertar el 
x anuncio, acudieron a ciicha Oiici-
na, donde no existen inscripto^' 
dispombies del oficio :uí; intere-
saban. 
Los obreros anunciattes bó 
han inscripto previamente como 
-parados en la citaaa Oiicina ae 
Uoiócución, conforme previene el 
Decreto do 14 de octubre do 
19;-8, e; ^tcü asimismo determina 
que el incumplimiento de taies 
obligaciones se corrige con mul-
tas ae_ oü a 5Ü0 pesei i . " 
MAQUINA HOKxMiaONEKA, 
marea KEX, cou motor d ga-
solina marea Lerroy de 0 l i r . , 
se vende. Razón : D. Luis Me-
. rayo,. Lá l i ibc iu de Folgoso. 
E 1.047 
^COMPRO máquina de escribir 
a particular. Razón : Teiétouo 
1523. E4.6ÚS 
CLAíátíS matemáticas bachi'lc a-
to, por ingeniero, cu pequp .os 
grupos, desde 5.° a ü o ; proposi-
ción muy interesante para quie 
res deseen lograr buena prepa-
ración matemática, con vista 
seguir carreras, Ingenieros, M i -
litayes, etc. Precio, 25 pesetas 
mensuales. ~ Informes: Calle 
Conde Luna, 7, 2.°, derecha, de 
5 a 7. E-1.669 
SE VENDEN tres casas y uü ^o-
1-ir, en la calle 13, núm. 3, j an tó 
ai frontón. Razón,, en la mi^ma. 
E-1.G70 
SE V E N D E en Benavente mag-
nífica "huerta, terreno inmejo-
rable, 600 árboles, fruta exqui-
sita, agua abundantís ima, va-
rios ediíicios d.entro linca. Fin-
ca de gran producción. Más d-í-
tallcs: Avenida Padre Is'a, 22. 
In-j^renta. E-1.677 
ENVASES. Bocoyes de madera 
de roble y pipas de vafios t í -
manos, se venden ea los alma-
cenes de vinos de L e r i y Gan-
eál^z, Avenida Casa.lo Alisal, 
43, teléfono 287. Paieucia. 
E - L <UU 
G A L L I N A S LAGHORNS. Selec-
clonadas para reproductores y 
terminando su segundo ano ..-3 
puesta, se venden en la Orón-
ia Victoria. León. " E-i.< ^ 
SE VENDE un aparador econó-
mico, y una estufa de carbón 
con tubería. Razón : Avenida 
República Argentina, nuni^b, 
j o . . . . . E-1.710 
I SE VENDE máquina combinada 
pava carpintería, cou g^ntóo 
automático. Razón: Ramuro de 
Balbuena, númj 8. Ü l t r a m a n -
f 
eria, 
vendo'17 vacas holandesas, i 'a 
ra t i a í a r : Gabriel Fernandez, j -
"Vil iaiermira" Puente Castró. 
' E-1U20 
SUBASTA. E l domingo 29, a las 
once, de la mañana, se subastan 
en Villafalc, cuatro tierras en 
el término de la Media Villa y 
nna casa, con huerta propin pa-
ra la labranza". Para más deta-
lles: Abrabam Cañón, de V i -
llafalé. E 1.̂ 23 
SE VENDE máquina de coser, 
cinco. gavetas, marca "Alf?" , 
semi-nueva. Razón: Puerta Mo 
neda, nüm. 20. De 1 a 3 tarde. 
E-1.727 
y E N D O camión Chevrolet 4 ci l i in 
dros, carga, 2.000 kg., bie . ea'. 
zadó, y muebles. Razón: Pesca-
dería El Norte, Teléfono 3 370. 
7.000 PLAZAS policía tráfieo. 
Contestaciones, programa. Pé -
nales, 12 pesetas. Reembolso 
15. Envíalos rápidamente "Si-
ris", María Molina, 4. Madrid. 
E.1.733 
CONTABILIDAD en tres meses, 
bajo dirección ex Gerente y e^ 
. Interventor de Bancos, con t í - : 
tutos académicos. Clases emi-
nentemente prácticas día y no-
ch,p.,_ Preparación asignatura» 
Magisterio y Comercio of ic ia l 
Imormes CASA PRIETO, i bou 
parcelo, iq . ; j ! E-.1734 
SÉ ViüNDE una casa, en lo mejor.-
del Ensaucüe de León. InforJ 
mes: Calle l íamiro t?. Balbue-
na, nnm. IS, 2.° derecha. 
, E-1.735 
COMPRO carrocería y cabina ca-
mioneta meclio uso. Raaón: 
J. García. Avenida General 
Sanjurjo, 10. . E-1.738 
SE VENDE un ^olar en la C'arre^ 
tera Zamora, ai lado de la Azu-
carera. Ka^ón: Corredera, nú-
mero 28. Francisco Fernández . 
E.1.739 
TRASPASO panadería , buena 
clientela. Inofrmes, en esta A d -
ministración. E-1.740 
PERRA caza, color canela, pelo 
corto, atie.ide por "Li la" , ex-
travióse. Darán razón: Ordeño 
I I , 19. Porter ía . E-1.741 
D E I N T E R E S 
nriTry^raritrwjrgiTjianftri-TifT-iT-ifi mbw • r 
v \ i t r i t o para ios MRwras 
La Peluquería para Señoras 
S C C U K S A L DE CASA HARTOLO 
ínsitaiada en Fernando Merino, número 14 praL Arriba da 
Casa F^mógenes, pone en conecimiento de tsu distinguida 
rJáentela y público en general, que a partir de la fecha s© 
t a trasladado a la Calle de Alfonso V, número 9, entres ue-
to dereciia, (frente a los PP. Agustinos) donde ofrece uu» 
servicios 
Ondular en Permanente completa garantizada, 8 pesetas, 
precio único 
H 1 S P A N O - O L I V E T T I 
R e x n ó n y C a i & l , 3 
T e í é ^ n o 1 5 2 3 
L a máquina de t:.c.... . i R L 
MANTIENE LOS PRECIOS DEL Af.O 1031 
Unico representante ofloíal para ésta P'a^ 
G A S P A R T R U M F f 
QT^LLERES DE REPARACION. 
PIEZAS DE RECAMBIO 
. ' * ACADEMIA DE ;HCAf«iOG3ñFlA 
Stíbatlio, 28 dfi ocfcubrf 'de 1ft<ift 
U N O 0 | ^ n C a s t e l l ó n s e i n a u g u r a e l S e r v i d o a u t o m á t i -
d e T e l é f o n o s Minister*'0 d e l E i é r o ^ FINLANDIA, O R G U L L O D E U R O P A 
jf| E l país de loa lagos y de loa. bosques, la tierra habitada por 
, Jiombres de talla gigante y espirita de niño, la hermosa y poétl. 
ca Finlandia está resistiendo tan bravamente los asaques det 
Krenilim, que justo e,s le dediquemos el comentario pues en est̂  
piomcnto os el íinico país, europeo que §e ha situado frente ai 
•Jlusáa con valentía inigualable. Dos hechos hubieran saciada 
nuestra, curiosidad de periodistas; dos cosas, que marcan la t6. 
nica del alto espíritu finlandés, hubiéramos querido presencia^ 
para trasmitir al lector una impresión justa de estei joven Bar 
$-ardo nórdico, sin miedo, y sin tacha. Una. la solemne manifes-
tación noecurua celebrada en ijelsinski. en la que cien mil vo-
tes viriles entonaron cantos religiosos, reafirmando au robusta 
fe cristiana, prenia a la defensa ccsitra el' ateísmo soviético, 
^quel inmenso clamor de fe se esparcía por los á-nbitos de 
«Europa, temo si el pueblo finlandés la pusiera por .U-sligo del 
jEinomie primen que el Kremlim intenta cometer. 
Otro aecntecimionto memorable ha sido el duelo entablado 
entre Molotoff y Paasiviki, delegado finlandés. Una información 
-llegada de Helsinski nos detalla las dramáticas entrevistas. E l 
delegado nórdico, ha acudido a Moscú como tuvieron que ha-
/cerio sus colegas bálticos. E l camarada Molotoíf comprendió a 
las primeras de cambio que, lo que había sido fácil con los di-
plomáticos de Estonia, Lituania y Letonia, era más diíícil con 
¡este .robusto finlandés que en 1920 negoció con Rusia la inde-
pondancia de su país. En una mesa Molotoff; frente a é!, Paa-
siviki. E l camarada Staiin asiste a la entrevista y entra y sale 
jCon la sonrisa jugueteando entre sus mostachos y atento siem-
pté a las objeciones del finlandés. En la antesala, el camarada 
ÍVcrochiloff, jefe del ejército rojo, espera a ser llamado para qua 
asesore en los problemas de índole militar. Moloíof:, gesticulan-
te, ton grandes gritos, exige la entrega de la Carelia, de vanas 
islas estratégicas y la firma do una alianza militar. Toda la dlr 
jpíomacia 'del camarada soviético es ruda, áspera como un mu-
jik borracho de vodka. Pide mucho porque se sabe fuerte y bien 
respaldadó. Pero Paasiviki resiste. Potemkim y el ccronel rojo 
XJrinkosden lanzan un cabo a la dialéctica de Molotoff en trance 
íie naufragio y ahora el diplomático finlandés tieae que. com-
Jjatir contra tres enemigos. Stalin continua midiendo la habita-
jtíón a grandes trancos, golpea fuertemente en la mes'-i, increpa 
a Paasiviki, mientras el diálogo adquiere un matiz dramáteo. Ha 
llegado el momento de discutir la existencia de Finlandia co-
fcno nación libre e independiente. Tqdos los ataques rojea se es-
trellan ante la firmeza de este gigantesco finlandés que mira, 
a través del muro kremliniano, a. su tierra amada, a Helsinski, 
ciudad blanca, a sus lagos, a los sesideros perdidos entre loa 
josques de abetos, dofide vive la juventud üiás auténUcamen* 
ite sana del mundo. La entrevista se prolonga hasta las doce do 
la noche y tiene que suspenderse por agotamiento do los . ca-
íoaradas soviéticos. ~-
Esta descripción, lector, no es producto de la fantasía. Res* 
fci.de exactamente al forcejeo que, por tres veces consecutivas, 
fian sostenido, los amos del Kremlim y el patriota finlandés. 
jLsta fuerza de voluntad de un hombre, apoyado por todo su 
Jmeblo, para resistir la fuorza infinitamente superior -de Rusia, 
¡para resistirla, no con palabras y tratados desventajosos, coma 
tuvieron que hacerlo otros, sino coa el sacriñeio. *otal y colecti-
vo : este encararse con el zar rojo, gritándole las grandes vei> 
/jfrdes que ahora se callan con una prudencia "muy mundana''f 
Sste gesto del David ingenuo y sano que desafía al gigante Go* 
fiaht con tres límpidos guijarros y la' protección do Dios en lo 
alto, es alqo que debe conmovernos, algo quo nos llena de or-
gullo porque hay un país, allá lejos, de cielo oscuro y alma cía-
ia, qué defiende con eoitereza su fe, su cultura, su derecho a 
Vivir libremente. ¡Finlandia es el auténtico orgullo de Europaí 
cerno lo fué en su día España, cuando luchaba bravamente sin 
j/nrar la magnitud de los enemigos, sin tener en cuenta las di-
ficultades, con la vista fija siempre en el ideal que había de sal-
varse, sacándolo del río de fango en que estaba metida 
Lá diploriiacia íinlandésa, ha precedido en es-'a lucha callada 
tí intensa que sostiene centra la U. R. S. S. con una maestría ini 
giiíilable. Molotoff quiso que fuera el ministro de Relaciones Ex-
teriores finlandés el que emprendiera el viaje a Moscú. La fi' 
ní-íidad estaba bien clara. De esa forma se podía llegar rápida-
mente a un acuerdo ventajoso coa la misma facilidad lograda 
con las repúblicas bálticas. E l gobierno finlandés, envió a un 
Simple funcionaro diplomático, con la misión más de explorar y 
distraer la atención que de concortar ningún . tratado. Mientra» 
u delegado finlandés visitaba los monumentos moscovitas y ha-
cia antesala en el Kremlim, Finlandia asistía al Congreso de Sto-
kolmo para recibir el apoyo moral y, llegado el caso, material do 
ios países escandinavos. Los reyes de Suecia, Noruega y Dina-
marca, aseguraron a Finlandia su concurso en una lucha con-
tra la hegemonía soviética. Ya investida con esta fuerza moral, 
tesprüdada por tres naciones y con la simpatía de gran parte da 
Europa, Finlandia envió a Paasiviki: con todos los honores y 
tLifJoién con "una fuerza y confianza que antes no pudo llevar 
í l simple funcionario de embajada. Stalin tuvo que tragarse la 
¡lección y discutir en pie 4e iguadad con el ministro nórdico. 
Las entrevistas no han concluido todavía. Se. ha llegado a 
%m callejón sin saüda que puede tener un epílogo inesperado, con 
felgún zarpazo violento del oso moscovita. Finlandia defiende no 
telo su independencia sino también, la segundad de Suecia y 
Noruega. Su resistencia no puede ser más legítima. Si una fuerza 
jjbrutal la aplasta; si, por una vez más, de nada valen los dere-
Hios, Finlandia habrá dado el gran ejemplo y Europa tendrá 
riuo recordarlo durante gran tiempo con ia vergüenza de no ha-
J:er evitado uñ crimen monstruoso, con el sonrojo de haber deja-
rlo perecer al país más sano del mundo. -
Jesús Huarte 
teOE tf DE LA BANDERA DE 
fSEGÜNBA LÍNEA DE LEÓN 
í Se ordena a todos los camara-
jBas pertenecientes a la Segunda 
¡Línea, que el día 28 del corriente, 
% tes siete y media de la tarde, se 
presenten en el Cuartel de Orga. 
íiizackiies Juveniles (Rinconada 
¡del Conde de Luna) para recibir 
instrucciones -para la formación 
¡que se celebrará el próximo día 
£9, "Lfia de los Caídos". 
; Por Dios, España y su Revoln-
¡líión Nacional-Sindicalista. 
León 27 de octubre da 1939. 
^ño de la Victoria.—El Jefe de 
^ Bandera,. Marjco§ Rodrigue^, J 
v e n t a g a n a d o c a b a l l a r y mulav 
Castellón, 27.—El servicio au-
tomático de teléfonos, comenzará 
a funcionar en Castellón a partir 
del día 28 del corriente. 
La instalación anterior, fué 
destruida [por los rojos en su reti-
rada hacia Valencia cuando se pro 
dujo la liberación de esta eiüdad. 
SE EEÜNE LA HSAL ACA-
DEMIA DE BELLAS 
ARTES 
^Madrid, 7̂, Bajo la presiden-
[ cia del Marques de Lema, cele-
| bró sesión la Real Acadriinia de 
:. Bellas Artes. 
En el despachó se dió euezita 
de las comunicaciones del emba-
• ¿ador de España en WáshingLon 
j y del encargado de la embajada 
de España* en Buenos Aires, dan-
j .do noticias de los académicos eo-
| rrespoudientes en los respectivos 
f>aíses. La Academia acordó tra.s-adar al Comisario de la Jefatura 
I de la Recuperación artística el u¿~ 
| forme que el correspondiente re-
des de la agricultura y de la eco-
nomía nacional, el Ministerio del 
Ejército ha dispuesto la venta y 
prestación de ganado sobrante del 
Ejército, una vez presentadas las 
solicitudes en el plazo legal, que 
fué requisado por el Ejército y 
Milicia Nacional, 
Este servicio, sin que en él teu-
j gan intervención las comisiones 
í provinciales clasificadoras a que 
| se refería el decreto de la Vice-
; jpresidencia, se concretará a las 
i provincias más damnificadas y 
j esquilmadas en su {población caba 
i llar y mular y se ajustará a las 
| normas que se especifican en la 
[' orden publicada el día 21 del ac-
j tual. A la venta en pública subas-
I ta, como así también a la presta-
j cion de ganado, solo podrán acu-
i dir los agricultores. 
Por medio de prensa y radio se 
anunciarán los días en que han 
de tener lugar la venta y conce-
sión de ganados. 
JEFAUBA PROVINCIAL DE F . E . T. D E I A S J . O. N-S.. 
LEON 
DE 
Al vecindario leonés 
La Jefatura Provincial de F. E . T. de las J . O. N-S., de esta 
capital invita a .los vecinos de esta Ciudad para que el domingo 
día 29 del corriente y festividad de los Caídos por Dios y por 
España tengan a bien engalanar con colgaduras los balcones y 
ventanas "con crespones a fin de manifestar el dolor que en este 
dia se hace presente en re-eherdo de Nuestros Mejores. 
Asi lo espera esta Jefatura del unánime sentir del pueblo 
leonés con ia Falange. 
. Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. 
León 27 de Octubre 1939. Año de la Victoria. E l Jefe» Pro-
vincial Acctal. FRANCISCO CEBERIO. 
JEFAl)KA PROVINCIAL DE F . E . T. 
LEON 
DE LAS 3. O. N-S., 1)1 
estiv s 
La Jefatura Provincial de P. E . T. de ias J. O. N-S., de esta 
capital pone en conocimiento de sus afiliadox que el domingo 29 
del corriente tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral a las 10 
y media de la mañana una misa en memoria de los Caídos por 
Dios y por España, 
ORDENANDO al mismo tiempo á todos los militantos y ad-
"lierloos en cumplimiento de disposición de la Secretaria General 
a que a las 11 de la mañana asistan a la lectura de la »Oración 
y a continuación'al desfile que tendrá lugar ante el Monumento 
en ¡a Plaza de Santo Domingo. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. 
León 27 de Octubre 1939. Año de la Vicaria. El Jefe Pro-
vincial AcctíJ. FRANCISCO CEBERIO 
s 
DELIíGACIÓN PROVINCIAL 
DE ORGANIZACIONES ' 
JUVENILES 
Aviso 
Hoy sábado, se presentarán en 
nuestro Cuartel todos los- cama-
radas afiliados a la Organización 
Juvenil, a las ocho de la noche, 
previniendo que se pasará lista y 
se sancionará a los que no acu-
dan. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Siiidicalista. 
León 28 .de octubre de 1939 
Año de la Victoria.—Ei Delegad^ 
Itrjmncial de O. 
Bidente en Algorta, Sr. Merino, aa 
a ia Academia respecto al robo 
que los marxistaa realizaron en 
Castro Urdíales, del ejemplar del 
magnífico libro de Santa María 
la Real de Nájera. Se recibieron 
con especial acuerdo de gracias y 
co.í destino a la biblioteca, iá 
obra titulada "En un lugar de ¡a 
Mancha", varios vqlfimenes de í(t 
Facultad, de Filosofía y Letr$> 
| del Instituto de La Argentina y 
j un estudio acerca de "Lugo bajo 
| él imperio romano", 
j E l Marqués de Lerma informó 
l del plano general y programa del 
i congreso del mundo (portugués 
qüe se celebrará en 1940. E l señor 
González Falencia, -presentó a la; 
Academia un ejemplar de su es-
tudio acerca de "Don Raimundo, 
Arzobispo de Toledo.—1.125 a 
1,152" y el Sr. Ballesteros dos fas. 
cíenlos de la serie de "La Cirujía 
y los cirujanos españoles del si-
glo XVI". E l Sr. Tormos conti-
nuó inform.ando acerca de su li-
bro "Monumentos esipañoles en 
Komá", dedicando su información 
a las historias militares que se re-
presentaron en las pinturas de la 
Sala Ducal y Regia del Vaticano, 
referentes a Pedro de Aragón y 
del conquistador de Constantino-
pía. 
UNA CONFERENCIA DE 
PILAR PRIMO DE RIVERA 
Madrid, 27.—Esta tarde, con'i-
nuaudó las clases del curso para 
delegadas y regidoras provincia-
les de O. J . , ha desarrollado la 
suya la camarada Delegada Nació 
nal de la Sección iPemenina, Pilar 
Primo de Rivera. 
Habló brillantemente sobre la 
educación de- la mujer y la Orga-
nización Juvenil. 
E L MINISTERIO D E L 
EJERCITO VENDERA GA-
NADO CABALLAR Y 
MULAR 
Madrid, 27.—Cón objeto de 
atender las apremiantes necesida-
AUXILIO SOCIAL 
I Servicio Social Se ruega a ias señoritas que a ( continuación se citan, pasen por 
I esta oficina de Auxilio JSocial pa-
• ra un apunto relacionado cou el 
Servicio Social de la Mujer. 
Albina Fernández Fernández, 
María de la Concepción Pérez Pa-
nizo, Gertrudis Fernández Valla-
dares, Elisa Rodríguez Barcia, 
SECRETARIA LOCAL 
Orden de presentación 
Se ruega a los cama?adas que a 
continuación se indican, pasen por 
esta Secretaría Local (Casa de 
España) con la mayor urgencia 
posible. 
Senén Moran Barrios, Eladio 
de Pablo Martínez, Eduardo Mar 
tínez García, Marcelino Testera 
Torices, Antoio Vila Real, LuÍ3 
Prieto Pérez. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 2(> de octubre de 1939. 




Madrid, 27.— E l Alcaide, a pro-
puesta del Delegado de Abastos, 
ha impuesto militas por un total 
de 16.350 pesetas por faltas en 
materia de subsistencia a varios 
comerciantes e industriales do 
Madrid. 
X K JL 
Zamora, 27.—El Gobernador 
civil lia impuesto diversas sancio-
nes a comerciantes e" industriales 
de esta capital y pueblos de la 
í provincia, por infracciones come-
\ tidas en materia do abastos. E l 
| importe; de las multas asciende a 
• cî u mil_pesetas y de igual mane-
l ra han sido multados 222 ayunta-
| miento^ (por no remitir las esta-
| dísticasiide existencias ordenadas, 
i por las disposiciones oficiales. 
Gran cantidad de comestibles 
incautados han sido repartidos 
gratuitamente entre ias clases ne-
cesitadas de varios pueblos. 
E l Gobernador civil ha publi-
cado una nota en la prensa censu-
rando duramente la conducta au-
tipatriótica de los acaparadores y 
de los que elev'an los precios, y 
exhortando a todos a cumplir las 
disposiciones del Gobierno, anun-
ciando severísimas sanciones para 
los infractores. 
Se pone eñ conocimiento de to-
dos los sindicados, que no hayan 
adquirido vales para aceite en el 
primero y segundo reparto, que 
vivan en el sector comprendido 
entre las calles de Plaza de San 
Marcelo, Ordoño I I , Condes de 
Sagasta, Crucero de San Marcos, 
Suero de Quiñones, Avenida Pa-
dre Isla, a Plaaz de San Marcelo, 
¡pueden pasar mañana, de cuau-q 
y media u ocho de la tarde, por el 
vale, que se le entregará, previa 
la presentación del recibo del mes 
de septiembre, acompañado del 
carnet. 
" Los afiliados que se les haya 
dado vale en ios repartos amterio-
res, no poebrán adquirirle en este; 
el que lo intentare, cerá privado 
de todos los benelicios sindicales, 
haciéndose ia sanción ejemplar. 
Por Dios, España y sú iievolü-
cióu Nacional-Sindicalista. . 
León 27 do octubre de 19,39. 
Año de la Victoria.—El Delegado 
Sindical Local Accidental, Eiiseo 
G. Ornar. 
Los zapateros que a coutrnua-
eión se relacionau, pueden pasar 
por esta Delegación blndical Lo-
cal, a recoger les vales de suela 
que en el reparto efectuado hoy 
les correspondió: 
Angel Komillo, Julio Tascón, 
Fernando Guerra, Lorenzo Canu-
ria, María Cruz Lorenzo, Tomás 
Bello Nava, Donato Alonso San-
tana; Catalina Martínez Villalo-
bos, Emiliano Getino, Fernando 
Fernández, Severino Hoyuela, Ca 
siauo Honrado García. Juan Prie-
to Malagón, Manuel Rubio, Ale-
jandro Cabo Goyauez, .Antonio 
Alvarez, Jerónimo Castro. 
Por Dios, España .y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 27 de octubr: de 1939. 
Año de la Victoria.—El Delegado 
Sindical Local Accidental, Elíseo 
G. Omar. 
D E L E G A C I O N SÍINDICAU 
L O C A L 
Para un asunto'de interés se 
ordena a todas las empleadas en 
la Empresa de Autobuses de esta 
capital, se presenten en esta De-' 
Igación Sindical Provincial, Ave-
nida de José Antonio Primo de 
Rivera, núm. 1, hoy día 28, de :i 
a 4 de la tarde y de las 20 n las 
21. 
León 27 de octubre de li)by. 
Año de la Victoria.—Enlace Sin-
dical de la S. F . en la C. N. S., 
María Mercedes G. Lobo. 
Se ruega a todos los tamaradas 
que a continuación se relaciona^ 
pasen por esta Delegación Shí* 
dicai Local, Avenida de José An 
tonio Primo de Rivera, i , 2.°. «4 
el plazo de dos días a contar deá 
de la fecha: , 
Recaredo Viejo, Jesús Martín«| 
Bernardo Diez, Faustino Bayón, 
Luis Muñoz, Juan Antonio Gal 
cía, Pilar Suárez, Carmen Mart|¿ 
Adamio García, Cecilio Gonzá.. 
lez, Bernardo Martinez, Angel 
Campo, María Escolástica P&eJSj 
Antonio Fernández, Ladislao 
González, Fabián Moran,•Toma 
Sa Gutiérrez, Eladio García, Vú 
cante V^ldés, Paulino Fernández, 
I'Qazarío Castañóa, Luis Gonzá-
lez, Máximo Pérez, Isidro Mata 
ña, Benito González, Samuel 
Cortés, Rodrigo Puentes, Adolfff 
Casas, Eulogio García, Francisco 
Usoz, Manuel Yular Peña, To^ 
más Pérez, José González, José 
María Viejo, Pedro M. ivlediavt 
lia, Venancio Fernández, Manuel 
San Pedro, Eusebia Santamaría., 
Gregorio Llórente, Francisco Fe. 
liz, Pedro Fernández, .Jesús Ga-t 
cía, Amancio Quiñones, Nicasio 
González, Fidel do Prado, Lucia 
García, Luis Roca, Constantino 
Ortega, Concepción González, 
Juan José Cadierno, Alvaro P¿-
rez. Emiliano Valladares, Victo1. 
González, Julián Narciso, JPW 
Alvarez, Baldomera -García, Ept. 
fanio Diez, Felisa Arias y ^uan 
Mencndez. 
Año de la Victoria. 
E l Delegado Sindical Local Ac 
cidental. 
N O R M A S para la d i s t r i b 
azúcar en esta capita 
A fin de distribuir el azúcar 
correspondiente al cupo del mes 
actual y con objeto de que dicho 
artículo llegue a todos los veci-
nos de León, se han de seguir las 
siguientes indicaciones: 
Primero: Se presentarán los ca 
bezas de íamiiia o personas por 
ellos desî Uauas, provistos de la 
cédula personal corriente de 
aquel, encías oíicinas de esta De-
legación, Avenida de los Condes 
de «Sagasta, los días que se in-
dican al íinal para cado uno de 
loa distritos,,de 10 a 1 y media, 
por la mañana, y de 3 y media 
hasta las cinco, por la tarde, don-
de se les proveerá de un vaíe con 
el que se presentarán en el co-
mercio que se designará, donde, 
previo el ipago de 2,'J5 pesetas, se 
l(es facilitarán kilo y medio de 
azúcar. 
Segundo: Las familias cuyo je-
fe o cabeza de las mismas esté au-
sente, presentarán la cédula de la 
persona más caracterizada de la 
misma, debidamente avalada por 
una casa de garantía o persona 
de solvencia reconocida. 
Tercero: Los empleados u obre 
ros que por llevar en León menos 
de un año de residencia, carezcan 
do la cédula que los acredite co-
mo vecinos de esta ciudad, pVesen 
taran una manifestación escrita 
del Jefe de la Casa comercial o 
Siopresa donde presua ¿u» aervjU 
cíos. Igual requisito se exigirá a 
los funcionarios públicos que se 
encuentren en idénticas condicio-
nes. 
Cuarto: Los que vivan en pen-
siones, carecerán de derecho para 
proveeriso de azúcar, ya que se 
facilita a los dueños de las mis-
mas, la cantidad que precisan |>a 
ra tales aíencionct. 
Los artículos se obtendrán me-
diante el pago de su precio, pre-
cisamente en el comercio que se 
indique en el vale. 
Se encarece a todos que para 
facilitar este reparto, se absten-
gan de enviar a estas oíicinas ni-
ños u otras persomts que no pue-
dan facilitar los dalos que pudie-
ran pedírseles, porque retrasaría 
la entrega, con perjuicio para lo, 
dos, advirtiendo que mientras no 
se concluya ia entrega de los va-
les, no se dará comienzo a la ven-
ta, anunciándose previamente en 
la prensa. 
Asimismo se ruega al público 
que con objeto de que el trabajo 
que actualmente se está llevauao 
a cabo pare., la confección de i asi 
carliüas de racionamiento, no su-
fra retrasos que. redundan en per 
juicio de todos, se abstengan de 
acudir con peticiones de artículos 
tales como aceite, azúcar, etc., cu-




Torrea de Urnaña, Cerva^Wi 
Hoz, «Uámatio Merino, Bayóu, Jí'ctt 
liando Merino, berranes, w ' ú * 
Avenida úe Alvaro ^opez iNu^2» 
Larno de (guiñones, del Mo;: 
ro, .Pérez Crespo, Aúdaei fiaría da. 
Labra, Estación ue Matalia*»^ 
Federico; Echevarría, La VecdfftÑ 
Afueras dei bastillo. Calle de -bu-
bao, Tiaza de ia VeLenuanV 
Abadía, Puerta Castillo, Carreta 
ra de Asturias, Travesía de í^1^" 
Marina, Descalzos, Calle de búa. 
Isidqro, Plaza de San Isiu01 £ 
Fernando C. Reguera^ P ^ Z 
Castriilón, Travesía de 
Castrillóu, Calle del Cid, Bui* 1 »• 
Salazar, Avenida de 1S de Jui ". 
(antes 1.° de Mayo), âmmo 
las Eras de lienueva. Eras de 
nueva, Earrio de San Esteban, ̂  
lie de La Loma (antes Nieasia 
badán). Calle de Keuueva, Ka1^* 
y Cajal, Calle de la Torre ( a ^ . 
Menéndez Palharés), Pósito, l̂ **1 
de San Marcelo. 
L a entrega de vales correspo 
dientes a «ste Distrito, se e í ec t^ . 
rá los días 28 y 31). , uá 
La cédula personal q«e ̂ "M 
exhibirse es la del corriente ej 
cicio y por sonsiguiente 
obtenida en diciembre de lJtí£7' 
I f 
